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stopnja, z vpisno številko 04038275, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: Pravice 
potnikov v letalskem prometu EU. 
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so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
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objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
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Število pravic drţavljanov Evropske unije se od sprejema Maastrichtske pogodbe vse bolj 
povečuje. Na področju varstva pravic potrošnikov v letalskem prometu je Unija razvila 
celovit pravni okvir, ki ga poleg Montrealske konvencije, ki določa osnovno odgovornost 
letalskih prevoznikov, sestavlja predvsem sistem štirih uredb, ki potnikom v EU 
zagotavljajo številne pravice v primerih odpovedi in zamud letov, zavrnitev vkrcanja, 
izgube ali poškodovanja prtljage ter potovanja invalidnih oseb. Veljavna zakonodaja je 
sicer zaradi nekaterih nejasnosti oz. različnih interpretacij povzročila nekaj zmede na 
evropskih sodiščih, zato je v procesu sprejemanja uredba, ki bo te anomalije odpravila. Če 
je EU uspešna pri zagotavljanju pravic potnikov v letalskem prometu, je na tem področju 
nekoliko manj uspešna pri uveljavljanju pravic in ozaveščanju potrošnikov. Nivo varstva 
pravic potnikov je mogoče označiti za visokega, kar potrjuje primerjava z ZDA. Potniki v 
letalskem prometu v ZDA imajo zagotovljenih občutno manj pravic kot potniki v EU. 
Predvsem ameriška zakonodaja natančno ureja in ščiti potnike v primerih čakanja letal na 
ploščadi z vkrcanimi potniki in primerih zavrnitve vkrcanja na letalo kot posledice preveč 
prodanih vozovnic, a hkrati v številnih drugih primerih odpovedi in zamud letov ter 
zavrnitev vkrcanja prepušča urejanje pravic pravilnikom letalskih druţb. Pomembna razlika 
poleg obsega pravic (in tudi tokrat v korist EU) se na tem področju tako kaţe tudi v 
pravnih virih, ki te pravice zagotavljajo. 
 
Ključne besede: Pravice potnikov v letalskem prometu, drţavljanstvo, Evropska unija, 
Zdruţene drţave Amerike.   
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SUMMARY 
AIR PASSENGER RIGHTS IN THE EUROPEAN UNION 
Since the acceptance of the Maastricht contract, the set of rights of European Union 
citizens has been increasing. The European Union has developed a comprehesive legal 
frame in the realm of protection of consumer rights in aviation, which comprises, in 
addition to the Montreal convention that sets the fundamental responsibility of airlines, 
mostly a system of four regulations which enable the passengers in the EU numerous 
rights in cases of cancellations and delays of flights, denied boarding, loss or damagge to 
luggage and travel of people with disabilities. The legislation in force has caused some 
confusion in European courts due to some unclarity or different interpretations and for 
this reason a regulation to do away with the anomalies is in the process of  acceptance. If 
the EU is successful in ensuring the passenger rights in aviation, it is somewhat less 
successful in exercising the rights of passengers and making passengers more aware. The 
level of passenger rights protection can be marked as high, which is confirmed by the 
comparison with the USA. The passengers in the US aviation are provided with 
significantly fewer rights than those in the EU. The American legislation mostly closely 
regulates and protects the passengers in case of waiting aircraft on the ramp with 
passengers onboard and in cases of denied boarding as a consequence of oversold 
tickets, however, at the same time, in many other cases of cancellations, delays and 
denied boarding, lets the regulation of rights to the internal rules of the airlines. A 
significant difference in this area, in addition to the scope of rights (also in favour of the 
EU), is shown also in the legal sources that enable these rights. 
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Ljudje se številnih pravic sploh ne zavedamo in jih imamo za samoumevne, kar nekaj pa 
je takih, ki jih sploh ne poznamo in jih tako tudi ne koristimo. Če so številne (npr. osnovne 
in človekove) pravice oz. večina pravic prebivalcev evropske celine posledica drţavljanstva 
in jih tako varuje ustavno-pravni sistem drţave, v kateri ţivimo, je na drugi strani vse več 
pravic, ki so posledica vključenosti matične drţave v Evropsko unijo (EU) in evropskega 
drţavljanstva. Koncept evropskega drţavljanstva je bil vpeljan z Maastrichtsko pogodbo in 
predstavlja projekt zmanjševanja prepada med institucijami EU in prebivalci drţav članic 
oz. je orodje za odpravljanje demokratičnega primanjkljaja. Pogodba o delovanju EU 
(PDEU) je v 20. členu uvedla evropsko drţavljanstvo »za vse osebe z drţavljanstvom ene 
od drţav članic. Drţavljanstvo Unije se doda nacionalnemu drţavljanstvu in ga ne 
nadomesti.« Poleg nekaterih pravic, ki izhajajo iz svoboščine o prostem pretoku ljudi 
znotraj EU, je Pogodba evropskim drţavljanom dodelila tudi pravice, kot so npr. pravica 
voliti in biti voljen v drugi drţavi članici na lokalnih volitvah ali volitvah v Evropski 
parlament, pravica do konzularne zaščite katere koli drţave članice na ozemlju tretje 
drţave (če drţava, katere drţavljan je, tam nima predstavništva) ter pravica naslavljanja 
peticije na Evropski parlament in pravica pritoţbe pri evropskem varuhu človekovih pravic. 
Vendar pa EU svojim drţavljanom ne zagotavlja le pravice, zapisane v pogodbah, ampak 
tudi številne pravice, ki jih določa sekundarno pravo. Tako nam npr. Uredba št. 261/2004 
(Evropskega parlamenta in Sveta EU o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči 
potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov) zagotavlja kar 
nekaj pravic, ko se drţavljani EU postavimo v vlogo potnikov v zračnem prometu. Tako so 
danes po evropski zakonodaji invalidni potniki ali potniki z omejeno mobilnostjo zaščiteni 
pred diskriminacijo pri rezervaciji in vkrcanju na letalo ter upravičeni do pomoči na 
letališčih. Potniki imajo v primeru prekinjenega leta pravico do potrebnih informacij, 
pravico do izbire med povračilom cene vozovnice ali spremembo poti do končnega cilja ter 
pravico do oskrbe. Poleg tega so potnikom zagotovljene pravice v primerih prezasedenih 
in odpovedanih letov ter dolgih zamud. Zakonodaja ureja tudi pogoste primere izgube, 
poškodovanja ali zamude prtljage, itd. Pravzaprav se vloga evropskega drţavljana kot 
potnika, ki mu pripadajo številne pravice, vse bolj krepi. Pri tem se lahko vprašamo, ali te 
»nove« pravice prinašajo tudi v praksi kakovostni napredek pri zaščiti potnika v letalskem 
prometu oz. ali gre le za pravno ureditev ţe obstoječih pravic. 
Da pa bi bilo mogoče raven zaščite pravic potnikov v letalskem prometu v EU ustrezno 
ovrednotiti, jih je najbolje primerjati z zakonsko ureditvijo tega področja v ZDA (primerljivi 
tako velikost kot politična ureditev: gre za parlamentarni demokraciji s številnimi skupnimi 
federativnimi elementi). Tako npr. v ZDA letalski prevoznik v primeru daljših zamud ni 
dolţan poskrbeti za lakoto potnikov, kot to pravila določajo v EU. Poleg tega je EU v 
zadnjih (dobrih) desetih letih (kot posledica povečanja terorističnih groţenj) urejala pravni 
vidik varnosti letalskih potnikov. Na tem mestu pa se lahko vprašamo, ali tudi v primeru 
pravice do zasebnosti potnikov v letalskem prometu EU, ki temelji na varovanju 
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človekovih pravic (zapisano v pogodbah EU, dodatno moč jim daje tudi sprejeta Listina o 
temeljnih pravicah), drţi primat v primerjavi z ZDA. 
Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, katere pravice v zračnem prometu zagotavlja 
posamezniku evropska zakonodaja in kako so te v pravnem sistemu EU urejene ter 
ovrednotiti raven varovanja teh pravic. 
Skladno s predstavljenim namenom sem v diplomskem delu zasledovala več ciljev: (a) 
opredeliti pojma pravica in drţavljanstvo; (b) predstaviti pojem evropskega drţavljanstva 
ter ugotoviti razliko med pravicami drţavljanov, ki jih zagotavlja primarno oz. sekundarno 
pravo; (c) ugotoviti, katere pravice v zračnem prometu zagotavlja posamezniku EU in 
kako so te pravice pravno urejene; (č) preučiti, kako so pravice potnikov v letalskem 
prometu urejene v ZDA ter ugotoviti razlike v primerjavi z EU; (d) preučiti, kako je 
zagotovljena pravica do zasebnosti potnikov v letalskem prometu tako v EU kot ZDA ter 
ugotoviti temeljne razlike. 
Da bi izpolnila zastavljene cilje, sem skušala v diplomskem delu potrditi oz. ovreči 
naslednji dve hipotezi: 
1. EU zagotavlja potnikom v letalskem prometu vse pomembne pravice, ki so v 
zakonodaji ustrezno urejene skladno z načelom, da evropska zakonodaja prevlada nad 
nacionalno. 
2. EU zagotavlja svojim drţavljanom visok nivo varstva pravic v zračnem prometu, saj 
gre za bistveno večji spekter pravic in bolje varovano pravico do zasebnosti potnikov 
kot v primeru ZDA.  
Pri pisanju diplomskega dela sem uporabila več metodoloških pristopov: (a) kompilacijski 
pristop sem uporabila predvsem za pregled primarnega (pogodbe) in sekundarnega prava 
(uredbe, direktive) EU ter ameriške kodificirane zakonodaje na področju pravic potnikov v 
letalskem prometu, poleg tega pa tudi za navedbe različnih avtorjev, ki v znanstveni in 
strokovni literaturi preučujejo to področje; (b) deskripcijski oz. opisni pristop sem 
uporabila pri opredeljevanju osnovnih pojmov, potrebnih za celovito razumevanje 
obravnavane problematike; (c) zgodovinsko-razvojni pristop pa sem uporabila za krajši 
pregled razvoja pravic potnikov v letalskem prometu v EU in v svetu nasploh; (č) v 
zadnjem delu jedra pa sem uporabljala predvsem primerjalno metodo, ko bom primerjala 
ureditev varovanja pravic potnikov v letalskem prometu med EU in ZDA. 
Večjih omejitev diplomsko delo nima. Viri evropskega in ameriškega prava so povsem 
dostopni, dovolj pa je tudi strokovne literature, ki to področje preučuje. V nalogi so 
analizirani kodificirani pravni viri evropske in ameriške zakonodaje (zakoni in uredbe), ne 
pa tudi judikatura (sodna praksa), ki je prav tako del teh zakonodaj. Večja vsebinska 
omejitev naloge se nanaša še na natančnejšo primerjavo zajamčenih pravic potnikov v 
letalskem prometu med posameznimi drţavami, članicami EU, kar pa ni predmet 
preučevanja predlaganega diplomskega dela.  
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV  
2.1 PRAVICA IN DRŽAVLJANSTVO 
Opredelitev pojma pravica se razlikuje glede na področje, v katerem se uporablja. Kljub 
temu, da gre večinoma za pravni pojem, se uporablja (sicer z drugačno vsebino) tudi npr. 
v etiki ali religiji. V pravnem smislu je pravica opredeljena in zavarovana moţnost 
pravnega subjekta, da ravna na določen način, kjer je to ravnanje lahko aktivno (storitev) 
ali pasivno (opustitev). Sestavljena je iz enega ali več upravičenj ter zahtevka, ki se 
aktivira tedaj, ko je določeno upravičenje kršeno1 (Cerar, 1997, str. 53). Vsebinsko enako 
opredeli pravno pravico tudi Pavčnik (1997, str. 15). 
Vendar niso vse pravice tudi človekove pravice, ki so vsebinsko oţji pojem in označujejo 
tiste pravice človeka, ki varujejo temeljne človekove (druţbene) dobrine oz. vrednote in se 
jim pripisujejo atributi, kot so prirojenost človeku, univerzalnost, neodtujljivost, 
absolutnost itd. (Cerar, 1997, str. 61). Človekove pravice (poimenovane tudi temeljne 
pravice, temeljne človekove pravice, ustavne svoboščine in pravice ali človekove pravice in 
temeljne svoboščine) je mogoče opredeliti kot pravice, ki se od drugih pravic razlikujejo 
po tem, da jih opredeljuje ustava, ki je temeljni in hierarhično najvišji splošni pravni akt v 
posamezni drţavi (Pavčnik, 1997, str. 15). 
Pojma (pravna) pravica in drţavljanstvo sta močno prepletena, saj posamezniku kot 
drţavljanu neke drţave pripadajo določene pravice. Drţavljanstvo je namreč odnos med 
posameznikom in drţavo, v katerem posameznik dolguje drţavi zvestobo, v zameno pa je 
upravičen do njene zaščite. Posledica drţavljanstva je status svobode, ki jo spremljajo 
določene dolţnosti. Se pravi, da imajo drţavljani določene pravice, dolţnosti in 
odgovornosti, ki niso dostopne oz. so le delno priznane tujcem in drugim posameznikom 
brez drţavljanstva, ki prebivajo v drţavi. Značilno temeljijo na drţavljanstvu polne 
politične pravice (aktivna in pasivna volilna pravica), najbolj običajne odgovornosti 
drţavljana pa so pripadnost, plačevanje davkov in vojaška dolţnost2 (Encyclopædia 
Britannica, 2014). 
                                        
1 Nasprotni pojem pravice je dolţnost (v pravnem pomenu), ki ima dve prvini: (a) obveznost, da 
njen nosilec deluje na določen način, in (b) sankcijo, ki jo kot pravno posledico aktivira druga stran 
pravnega razmerja, če obveznost ni bila izpolnjena (Cerar, 1997, str. 54). Pravica se pomembno 
razlikuje tudi od pojma svoboščina, ki se običajno uporablja v filozofskem smislu (»moralna 
vrednota človekove neomejenosti in prostosti od podrejanja, izkoriščanja, ipd.«), v pravnem smislu 
pa je posebna vrsta pravice, ki pomeni svobodo od vseh omejitev, razen tistih, ki so pravično oz. 
razumno določene s pravom (Cerar, 1997, str. 55). 
2 Pojem drţavljanstvo sicer izvira iz antike in je zelo dolgo vključevalo le nacionalnost ali članstvo v 
drţavi, opredelitev v okviru drţavljanskih pravic pa se je uveljavila šele ob koncu 20. stoletja. 
Članstvo v drţavi dodeljuje določenega posameznika določeni drţavi, katere obstoj je priznan z 
določili mednarodnega prava. Ta zastarela opredelitev članstva omejuje socialni vidik drţave, saj je 
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Moderno drţavljanstvo je v splošnem zamišljeno kot idealni skupek treh lastnosti, in sicer 
pravnega statusa, posebnih druţbenih vlog in moralnih lastnosti (Leca, 1997, str. 373-
374). Pravni status, ki podeljuje posameznikom pravice in dolţnosti v odnosu do politične 
skupnosti, sestavljajo trije elementi: (a) civilni element predstavljajo pravice, ki so nujne z 
vidika individualnih svoboščin – svoboda pred samovoljnim priporom, svoboda govora, 
svoboda misli, svoboda verovanja, lastninske in pogodbene pravice ter dostop do 
enakopravnega sodnega sistema); (b) politični element – pravica do sodelovanja pri 
izvajanju oblasti (v vlogi volivca oz. izvoljenega predstavnika); (c) socialni element – 
participacija z vsaj minimalnim deleţem v ekonomskem bogastvu in socialni varnosti prek 
distribucije dobrin, ki so v dani druţbi dostopne in cenjene (Marshall v Leca, 1997, str. 
373). Prek skupka posebnih druţbenih vlog, ki se razlikujejo od zasebnih, poklicnih in 
ekonomskih vlog, je vsak drţavljan, ne glede na svoje mesto v delitvi političnega dela, 
postavljen v poloţaj, ko lahko odloča o izbiri (ali jo sprejema ali sodeluje pri njej) med 
protislovnimi predlogi (npr. varnost nasproti pravici do zasebnosti). Drţavljan ima kot 
pripadnik različnih druţbenih skupin, opredeljenih glede na poklic, spol, bivališče, druţbeni 
razred itd. moţnost izkoristiti svojo vlogo za uspešno uveljavljanje svojih interesov na 
političnem prizorišču. Kot tretje navedeno, je drţavljanstvo tudi skupek moralnih lastnosti, 
ki veljajo za značajske poteze »dobrega« drţavljana, kot so npr. privrţenost svoji deţeli, 
udeleţba na volitvah, zanimanje za zadeve svoje deţele in spoštovanje njenih zakonov 
(Leca, 1997, str. 373-374). 
Vsaka moderna demokratična drţava mora za vzpostavitev demokratičnih procesov na 
področju prava in politike razviti in opredeliti sistem pravic, ki jih lahko razvrstimo v pet 
velikih skupin: (a) negativne svoboščine (svoboda pred posredovanjem drugih, npr. 
prepoved mučenja), (b) pravice članstva (pravice, ki ločijo drţavljana od tujca) in (c) 
pravice do zakonitega postopka (npr. pravica do obrambe, pravica do zaslišanja), ki 
skupaj zagotavljajo posamezniku svobodo izbire in osebno avtonomijo ter (č) pravice do 
politične participacije (pravica voliti in biti izvoljen), ki zagotavljajo javno avtonomijo, in 
(d) pravice socialne blaginje, ki omogočajo zadovoljevanje vsaj osnovnih materialnih 
potreb (Habermas, 1996). 
Pravice, ki jih bom obravnavala v nadaljevanju, so del drţavljanskih pravic – celoten sklop 
pravic, ki jih zagotavlja drţavljanstvo, in jamstvo enakih socialnih moţnosti in enakega 
varstva pred zakonom, ne glede na raso, religijo ter druge osebne značilnosti. Primeri 
drţavljanskih pravic so pravica voliti, pravica do poštenega sojenja, pravica do drţavnih 
storitev, pravica do izobraţevanja in pravica do uporabe javnih prostorov. Te pravice so 
bistvena komponenta demokracije in se pomembno razlikujejo od svoboščin (omejevanje 
oblasti), saj gre za pozitivno delovanje drţave, predvsem v obliki sprejemanja 
                                                                                                                       
demokratična ustavna drţava zdruţenje svobodnih in enakih posameznikov, kjer je članstvo 
utemeljeno na prostovoljnosti, zato moderne opredelitve drţavljanstva ne vključujejo le članstva, 
ampak tudi drţavljanske pravice in dolţnosti (Habermas, 1996, str. 497-496). 
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zakonodaje.3 Zakoni glede drţavljanskih pravic skušajo običajno zagotoviti polno in 
enakopravno drţavljanstvo posameznikom, ki so bili diskriminirani na podlagi skupinskih 
lastnosti. V primerih, ko se ugotovi, da je zagotavljanje drţavljanskih pravic nezadostno, 
je moţen pojav gibanja za drţavljanske pravice, ki pozove k enakopravni uporabi 
zakonodaje brez diskriminacije (Hamlin, 2007). 
2.1.1 DRŽAVLJANSTVO EU 
Drţavljanstvo EU, ki je bilo uvedeno z Maastrichtsko pogodbo,4 je vsakemu drţavljanu 
drţave članice neposredno dodeljeno s Pogodbama. PEU v členu 9 določa, da EU spoštuje 
načelo enakosti svojih drţavljanov, ki so deleţni enake obravnave njenih ustanov, 
organov, uradov in agencij. Vsi drţavljani drţav članic so drţavljani EU, drţavljanstvo EU 
se doda nacionalnemu drţavljanstvu in ga ne nadomesti. Se pravi, da je osnovni pogoj za 
pridobitev drţavljanstva EU drţavljanstvo ene izmed drţav članic. 
Podrobneje ureja drţavljanstvo EU PDEU, ki na začetku poglavja o drţavljanstvu prepove 
vsakršno diskriminacijo glede na drţavljanstvo v drţavah članicah (člen 18). Člen 20 uvaja 
drţavljanstvo EU z nekaterimi pravicami, ki so natančneje opredeljene v členih od 21 do 
25. Drţavljani EU imajo pravice in dolţnosti, določene v Pogodbah, med drugim tudi: (a) 
pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju drţav članic; (b) pravico voliti in biti 
voljen na volitvah v Evropski parlament in na občinskih volitvah v drţavi članici, kjer 
prebivajo, pod enakimi pogoji kot drţavljani te drţave; (c) pravico na ozemlju tretje 
drţave, kjer drţava članica, katere drţavljani so, nima predstavništva, do zaščite 
diplomatskih in konzularnih organov katere koli drţave članice pod enakimi pogoji, kakršni 
veljajo za drţavljane te drţave; (d) pravico naslavljati peticije na Evropski parlament in 
obrniti se na evropskega varuha človekovih pravic kot tudi na ustanove in posvetovalne 
organe EU v katerem koli jeziku Pogodb in prejeti odgovor v istem jeziku (člen 20). 
Vendar pa te izrecno navedene pravice niso vse pravice, ki jih Pogodbi zagotavljata 
evropskim drţavljanom. Največ pravic drţavljanov vsebuje Listina EU o temeljnih pravicah, 
ki jo je najprej sprejel Evropski svet v Nici leta 2000 in ki dopolnjuje Evropsko konvencijo 
o varstvu človekovih pravic in svoboščin, nastalo na pobudo Sveta Evrope. Listina o 
                                        
3 Za razliko od ostalih konceptov pravic, kot so človekove pravice ali naravne pravice, ki so človeku 
inherentne (jih dobi od boga ali narave), morajo biti drţavljanske pravice zagotovljene in varovane 
z močjo drţave. Prav zaradi tega se lahko te pravice glede na časovno obdobje, kulturo in obliko 
oblasti močno razlikujejo in sledijo socialnim trendom, ki dopuščajo oz. se upirajo neki 
diskriminaciji (Hamlin, 2007). 
4 Takrat je bila EU sredi velikih integracijskih procesov, ki so daleč presegali prvotno ekonomsko 
povezovanje. Uvedba koncepta drţavljanstva EU je bilo simbolno sporočilo vlad drţav članic o 
njihovi enotnosti in posledica ţelje po spodbujanju zaupanja v nadnacionalne institucije, občutka 
pripadnosti EU ter medsebojnega zaupanja med evropskimi drţavljani kot odgovor na očitano 
pomanjkanje legitimnosti nadnacionalnih procesov (Closa v: Zupančič, 2003, str. 2). 
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temeljnih pravicah ni vključena v PEU in PDEU, ampak jima je priloţena kot izjava.5 Njen 
namen je samo zaščititi temeljne pravice posameznikov v zvezi z akti, ki jih sprejmejo 
ustanove EU in drţave članice na podlagi Pogodb. Vsebuje vse drţavljanske, politične, 
gospodarske in socialne pravice drţavljanov EU in vseh oseb, ki ţivijo na ozemlju EU, ter 
poudarja, da je EU ustanovljena na nedeljivih in univerzalnih vrednotah človekovega 
dostojanstva, svobode, enakopravnosti in solidarnosti, da temelji na načelih demokracije 
in pravne drţave ter postavlja posameznika v središče svojih dejavnosti z vzpostavitvijo 
drţavljanstva EU in oblikovanjem območja svobode, varnosti in pravice (Evropski 
parlament, 2014). 
Pogodbe v različnih poglavjih zagotavljajo še nekatere druge pravice drţavljanov EU. Tako 
npr. člen 157 PDEU nalaga drţavam članicam zagotovitev uporabe načela »enakega 
plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ţenske«, člen 15 PDEU pa 
pravico prebivalcem EU do dostopa do dokumentov institucij, organov, uradov in agencij 
EU. Drţavljani EU lahko pomembno vplivajo tudi na evropsko zakonodajo, saj lahko 
najmanj milijon drţavljanov iz večjega števila drţav članic »s svojo pobudo Evropsko 
komisijo pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloţi ustrezen predlog v zadevah, za 
katere drţavljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije« (člen 
11 PEU). 
2.2 PRAVNI SISTEM EU  
EU je edinstvena nadnacionalna politično-gospodarska struktura, katere pravo je poseben 
mednarodni pravni sistem, ki deluje vzporedno s pravom drţav članic (Urad vlade RS za 
komuniciranje, 2014). To je njen lastni pravni sistem s temeljnimi pravili in načeli, ki so 
določena v ustanovnih pogodbah. EU lahko sprejme zakonodajne in druge pravne akte, ki 
so jih drţave članice dolţne spoštovati in uporabljati. Glavna vira prava EU sta primarno 
(mednarodne pogodbe, ki določajo pravni okvir EU) in sekundarno pravo (pravni akti, ki 
temeljijo na teh pogodbah: uredbe, direktive, sklepi in sporazumi). Poleg tega sta del 
prava EU tudi sodna praksa, ki jo je razvilo Sodišče EU, in mednarodno pravo. Posebnosti 
predpisov EU sta neposredni učinek (mogoče jih je neposredno izvrševati pred sodišči 
drţav članic) ter prevlada prava EU nad pravom drţav članic - predpise drţav članic, ki so 
v nasprotju s pravom EU, štejejo za neveljavne (Evropska unija, 2014b). 
Primarno pravo je vir prava z največjo pravno močjo ali temelj pravnega reda EU, ki 
obsega: (a) ustanovne pogodbe: Pogodbo o Evropski uniji (PEU), Pogodbo o delovanju 
Evropske unije (PDEU) in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, 
ter (b) protokole in priloge k mednarodnim pogodbam, mednarodne pogodbe o pristopu 
drţav članic k EU in druge mednarodne pogodbe. Te pogodbe določajo način delitve 
oblasti med EU in drţavami članicami, postopek sprejemanja odločitev, pristojnosti 
                                        
5 S Pogodbama ji je dodeljena zavezujoča pravna veljava za 26 drţav članic, medtem ko je Veliki 
Britaniji in Poljski glede njene uporabe odobreno odstopanje (Evropski parlament, 2014). 
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institucij EU ter obseg njihovih dejavnosti na posameznem področju politike (Evropska 
unija, 2014b). 
Sekundarno pravo sestavljajo: (a) sporazumi (npr. mednarodni sporazumi ali konvencije, 
ki jih podpišeta EU in tretja drţava), (b) posebni pravni akti, ki temeljijo na prejšnjih 
pogodbah, in (c) pravno zavezujoči akti, sprejeti v zakonodajnem postopku (zakonodaja 
EU). PDEU te loči na (a) uredbe, ki so zavezujoče v celoti in se uporabljajo neposredno v 
vseh drţavah članicah, (b) direktive so za vsako drţavo članico, na katero so naslovljene, 
zavezujoče glede cilja, ki ga je treba doseči, vendar prepuščajo nacionalnim organom 
izbiro oblike in metod, (c) sklepe, ki so prav tako v celoti zavezujoči (lahko so zavezujoči 
le za naslovljene) ter (č) priporočila in mnenja, ki niso zavezujoča (člen 288).6 
Zadnja sprememba primarnega prava EU je bila izvedena s sprejetjem t. i. Lizbonske 
pogodbe (spremembe zgoraj navedenih pogodb), ki je začela veljati decembra 2009. Te 
spremembe so še dodatno pravno utrdile načelo subsidiarnosti, ki zagotavlja sprejemanje 
odločitev čim bliţje lokalni skupnosti oz. na najniţji moţni ravni. Posledično naj bi EU 
ukrepala samo takrat, kadar bi lahko določene cilje uresničila laţje oz. bolje kot 
posamezna drţava članica sama. To načelo velja na tistih področjih, kjer pristojnosti EU še 
niso pogodbeno opredeljene. Ob načelu subsidiarnosti je pomembno tudi načelo 
sorazmernosti, ki omejuje ukrepe EU na tiste aktivnosti, ki so nujne za doseganje ciljev 
pogodb. Tako ima mehko pravo prednost pred zavezujočim pravom, direktive pred 
uredbami, minimalna harmonizacija pa prednost pred izčrpno harmonizacijo (Prebilič et 





                                        
6 Uredba je v nasprotju z direktivo, namenjeno drţavam članicam, in odločbo, ki ima točno 
določene prejemnike, namenjena vsem. Ob izdaji dobi neposredno pravno veljavo v nacionalnih 
pravnih redih in tako ustvarja pravo, ki se nemudoma uporabi v vseh drţavah članicah enako kot 
nacionalni zakon, brez vsakega posredovanja nacionalnih oblasti. Vsak nacionalni zakon, ki lahko 
nasprotuje določbam uredbe, izgubi svojo pravno veljavo oz. uredba nad njimi prevlada. Kadar 
drţave članice direktive ne prenesejo v nacionalno zakonodajo ali jo prenesejo v nepopolni obliki ali 
z zamudo, se lahko tisti, ki so predmet sodne obravnave, nanjo neposredno sklicujejo pred 
nacionalnimi sodišči. S priporočilom, ki ni pravno obvezujoč, a nosi precejšno politično teţo, 
institucije EU ocenijo trenutni poloţaj ali dejstva, izrazijo mnenje ali predlagajo usmeritev. Namen 
akta je opredeliti stališče institucije glede nekega vprašanja oz. napovedati smernice razvoja v 
prihodnosti (Urad vlade RS za komuniciranje, 2014). 
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3 PRAVICE POTNIKOV V LETALSKEM PROMETU V EU 
3.1 PRAVICE DRŽAVLJANOV EU KOT POTROŠNIKOV 
Preambula PEU navaja, da drţave članice izvajajo skupne politike z namenom 
zagotavljanja napredka tako glede gospodarskega povezovanja in razvoja kot tudi 
zagotavljanja napredka na drugih področjih. EU skrbi za notranjo usklajenost javnih politik 
ob upoštevanju vseh svojih ciljev in v skladu z načelom prenosa pristojnosti (7. člen 
PDEU). Tako ima lahko EU po 4., 5. in 6. členu PDEU glede na določeno področje javnih 
politik izključno ali deljeno pristojnost ali pa pristojnost izvajanja ukrepov za podporo, 
uskladitev ali dopolnitev ukrepov drţav. Ker sta med področji v 4. členu PDEU med drugim 
navedeni tudi področji promet in varstvo potrošnikov, velja, da ima EU pri urejanju pravic 
potnikov v letalskem prometu deljeno pristojnost skupaj z drţavami članicami.7 
Pristojnosti EU za področje varstva potrošnikov so določene v naslovu XV PDEU. Da bi EU 
podprla interese potrošnikov in zagotovila visoko raven varstva potrošnikov, »prispeva k 
varovanju zdravja, varnosti in ekonomskih interesov potrošnikov, pa tudi spodbuja njihovo 
pravico do obveščenosti, izobraţevanja in samoorganiziranja za zaščito njihovih 
interesov.« V ta namen EU sprejema ukrepe v okviru uresničevanja notranjega trga ter 
ukrepe za podporo, dopolnitev in nadzor politik drţav članic8 (člen 169 PDEU). Se pravi, 
da je EU skupaj z drţavami članicami dolţna zaščititi tudi drţavljane EU, ki so potniki v 
letalskem prometu in tako posledično potrošniki, prispevati k varovanju njihovega zdravja 
in varnosti ter jih obveščati o pripadajočih pravicah. 
Sicer je EU v zadnjih letih z direktivami potrošnikom zagotovila visoko stopnjo varstva na 
številnih področjih, npr glede: (a) varnosti nekaterih izdelkov (igrače, osebna zaščitna 
oprema, električni aparati, kozmetika, zdravila, stroji in plovila za rekreacijo), (b) 
varnostnih zahtev za potrošniške izdelke (oprema za šport in igrišča, otroški izdelki, 
plinske naprave in večina gospodinjskih izdelkov), (c) varstva in zdravja potrošnikov 
(usklajevanje standardov v EU), (d) prepovedi nepoštenih trgovinskih praks v EU, ki je 
uveljavila enako zaščito potrošnikov ne glede na kraj in način nakupa (Prebilič et al., 
2010, str. 194).9 
                                        
7 Deljena pristojnost pomeni, da lahko drţave članice izvajajo svojo pristojnost, ko EU svoje 
pristojnosti ne izvaja in ko se EU odloči, da svoje pristojnosti ne bo izvajala. Če je v PDEU določena 
deljena pristojnost, lahko EU in drţave članice na tem področju izdajajo zakonodajne in sprejemajo 
pravno zavezujoče akte po rednem zakonodajnem postopku, kar vključuje tako sprejemanje 
direktiv kot uredb. Predlagatelj vseh pravno zavezujočih aktov je v primeru deljene pristojnosti 
Evropska komisija (Urad Vlade RS za komuniciranje, 2014). 
8 Ti ukrepi drţavam članicam ne preprečujejo ohranjanja ali uvedbe stroţjih zaščitnih ukrepov, ki 
pa morajo biti zdruţljivi s PEU in PDEU (člen 169 PDEU). 
9 Ukrep, ki je zelo pomemben tudi za potnike v letalskem prometu, je uporaba mobilne telefonije 
povsod po Evropi in v mnogih drugih delih sveta. EU je z uredbo o gostovanju, ki določa najvišje 
9 
Poleg zakonodaje je pomembna tudi koregulacija med organizacijami potrošnikov in 
podjetji ter izmenjava dobrih praks. Evropska komisija je ustanovila Evropsko mreţo 
centrov (v vsaki drţavi članici) za varstvo potrošnikov, kjer je mogoče najti informacije 
glede morebitnih pritoţb. Drţavljan EU lahko kot potrošnik povsod v EU uveljavlja 
naslednje pravice in odgovornosti: (a) »če izdelek, ki ga je kupil, ni enakega videza ali ne 
deluje tako, kot je bilo oglaševano, oziroma z njim ni zadovoljen, ga ima pravico 
zamenjati brez dodatnih stroškov ali če se izdelek ne zamenja v sprejemljivem roku, 
zahtevati povrnitev denarja;« (b) »če kupi blago, ki se izkaţe za pokvarjeno, mu mora 
proizvajalec dati nadomestilo za morebitno telesno poškodbo oziroma škodo na njegovi 
lastnini;« (c) »če od trgovca izdelke oziroma storitve kupi po pošti, telefonu, faksu ali 
internetu, ima glede garancije enake pravice, kot če bi jih kupil v trgovini« (Prebilič et al., 
2010, str. 195). 
PDEU v naslovu VI ureja skupno prometno politiko, vendar se določila10 tega naslova 
nanašajo le za promet v ţelezniškem in cestnem prometu ter promet po celinskih plovnih 
poteh. Kar se tiče zračnega prometa pa PDEU določa, da ustrezne predpise sprejemata 
Evropski parlament in Svet EU (po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom in 
Odborom regij) po rednem zakonodajnem postopku (člen 100 PDEU).  
Za pravice potnikov v letalskem prometu je pomemben ţe zgoraj navedeni člen 20 PDEU, 
ki uvaja drţavljanstvo EU in daje drţavljanom »pravico do prostega gibanja in prebivanja 
na ozemlju drţav članic.« Nadalje pa pravico do prostega gibanja znotraj EU ureja 
Direktiva o pravici drţavljanov Unije in njihovih druţinskih članov do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju drţav članic,11 ki zdruţuje vso zakonodajo o pravici do vstopa in 
                                                                                                                       
cene mednarodnih klicev iz tujine (evrotarifa), uporabnikom mobilnih telefonov v tujini pomagala 
prihraniti pribliţno 60 % stroškov. Poleg tega se je zniţala tudi cena pošiljanja kratkih sporočil 
(SMS) v tujini, uporabniki pa ob odhodu v tujino tudi prejmejo samodejno sporočilo o cenah 
storitev mobilne telefonije (Prebilič et al., 2010, str. 196). 
10 Glede na člen 91 je v pristojnosti Evropskega parlamenta in Sveta EU določitev: (a) skupnih 
pravil, ki se uporabljajo za mednarodni prevoz po ozemlju drţav članic, (b) pogojev, pod katerimi 
lahko prevozniki opravljajo prevoz v drţavi članici, v kateri nimajo sedeţa, (c) ukrepov za 
izboljšanje varnosti prometa in (d) drugih ustreznih predpisov. Po drugi strani pa ne sme nobena 
drţava članica spreminjati predpisov, ki bi po svojem neposrednem ali posrednem učinku postali 
manj ugodni za prevoznike drugih drţav (člen 92). PDEU tudi prepoveduje: (a) diskriminacijo 
znotraj EU, da bi prevozniki zaračunavali različne prevoznine in nalagali različne pogoje za prevoz 
enakega blaga na istih prometnih povezavah glede na drţavo porekla tega blaga ali namembno 
drţavo (člen 95 PDEU), (b) prepoveduje predpisovanje prevoznin in pogojev, ki vključujejo 
elemente podpore ali zaščite v korist enega ali več posameznih podjetij ali gospodarskih panog 
(člen 96 PDEU) ter (c) omejuje dajatve ali pristojbine, ki jih prevozniki zaračunajo poleg prevoznin 
pri prehodu meje (člen 97 PDEU). 
11 Celotno ime direktive je Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 
2004 o pravici drţavljanov Unije in njihovih druţinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na 
ozemlju drţav članic; spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja direktive 64/221/EGS, 
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prebivanja za drţavljane EU (obsega dve uredbi in devet direktiv). Ta direktiva naj bi 
prebivalcem poenostavila in javnim organom omogočila laţje uveljavljanje pravic 
drţavljanov EU (gre za omejitev formalnosti pri uveljavljanju pravice do prebivanja). 
Čeprav pogodbi izrecno ne omenjata pravic potnikov oz. ne urejata delovanja letalskih 
prevoznikov in upravljavcev letališč, določata postopke sprejemanja sekundarnih pravnih 
določil na tem področju. Trenutno podrobneje urejajo evropsko zakonodajo na področju 
pravic potnikov v letalskem prometu predvsem naslednje štiri uredbe: 
1. Uredba (ES) št. 889/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. maja 2002 o 
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih prevoznikov v 
primeru nesreč (v nadaljevanju Uredba št. 889/2002), 
2. Uredba (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o 
določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve 
vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 
(v nadaljevanju Uredba št. 261/2004), 
3. Uredba (ES) št. 1107/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o 
pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu (v 
nadaljevanju Uredba št. 1107/2006), 
4. Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 
o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (prenovitev), (v 
nadaljevanju Uredba št. 1008/2008). 
3.2 RAZVOJ PRAVIC POTNIKOV V LETALSKEM PROMETU 
Vendar zgoraj navedene uredbe niso nastale same po sebi, ampak so posledica 
dolgoletnega razvoja letalskega prometa in hkratnega zavzemanja na mednarodni ravni 
tako za omejevanje odgovornosti letalskih prevoznikov kot širjenje pravic potnikov v 
zračnem prometu. Pravna pravila na področju letalskega prometa so nujna za uveljavitev 
pravic potnikov, saj ima posamezni potnik bistveno slabšo pogajalsko pozicijo v nasprotju 
z letalskimi druţbami (Stockmann, 2009, str. 2). 
Zgodnja predhodnica moderne ureditve, ki je zajemala tako odgovornost letalskih 
prevoznikov za primer smrti potnikov kot tudi odgovornost za izgubo ali poškodbo tovora 
v osebni prtljagi, je bila Konvencija o izenačevanju pravil ali Varšavska konvencija iz leta 
1929. Njen primarni cilj je bila omejitev odgovornosti prevoznikov, ki so se soočali s 
prevelikim številom toţb, poleg tega pa takrat varstvo potnikov niti ni bila prednostna 
naloga (Evropska komisija, 2000). Konvencija se je nanašala bolj na posameznika (kot na 
drţave članice). Urejala je nesreče, katerih posledica je bila telesna poškodba ali smrt 
med, pred in po letu, kjer je bila zahteva po odškodnini omejena na 8.300 dolarjev na 
potnika (Dempsey v: Perozzi, 2013, str. 3). 
                                                                                                                       
68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 
93/96/EGS. 
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Kljub številnim pomanjkljivostim Varšavske konvencije (predvsem omejevanje pravic 
potnikov v korist letalskih prevoznikov) lahko med njene doseţke štejemo po Milde (v: 
Perozzi, 2013, str. 3-4) predvsem poenotenje glede: opredelitve mednarodnega letalskega 
prevoza, dokumentacije, potrebne pri letalskem prevozu, sistema odgovornosti in sodne 
pristojnosti.  
V drugi polovici 20. stoletja je bilo sprejetih več protokolov, ki so konvencijo dopolnili, 
vendar ta mednarodna pravila še vedno niso izpolnjevala pričakovanj evropskih potnikov, 
zato je posledično12 EU v devetdesetih letih sprejela dve pomembni uredbi: 
1. Uredbo št. 295/9113 (ki jo je nadomestila v nadaljevanju obravnavana Uredba št. 
261/2004), ki je vzpostavila osnovno varstvo potnikov in s katero so bila določena 
prva skupna pravila za sistem odškodnin za zavrnjeno vkrcanje v rednem zračnem 
prometu, vendar je število prizadetih potnikov še vedno presegalo običajna merila 
(Wouters v: Perozzi, 2013, str. 13); 
2. Uredbo št. 2027/97, ki je ukinila sistem omejene odgovornosti za primere smrti ali 
poškodbe potnikov in tudi druţinam poškodovanih potnikov zagotovila odmero 
odškodnine vnaprej (več v nadaljevanju). 
Ta uredba za letalske prevoznike zunaj EU ni bila pravno zavezujoča, zato so morali 
prevozniki potnike v teh primerih o tem obvestiti pri nakupu letalske karte in s tem 
zagotoviti ustrezno obveščenost potnikov o njihovih pravicah (člen 6 Uredbe št. 2027/97). 
Kljub spremembi pravnih pravil v EU je zaradi nejasnosti, nedognanosti in kopice spornih 
vprašanj v zastarelosti Varšavske konvencije ostala potreba po razvoju globalnega 
pravnega akta, ki bi urejal področje pravic in dolţnosti v zračnem prometu. Po sprejetju in 
zdruţitvi številnih dokumentov je bila 28. maja 1999 na mednarodni diplomatski 
konferenci v Montrealu sprejeta nova konvencija poenotenih pravil v mednarodnem 
prometu – Montrealska konvencija. Ta je kot naslednica varšavskega sistema (konvencija 
in protokoli) tega popolnoma nadomestila ter zaustavila dopolnjevanja s protokoli in 
sprejemanje zasebnih sporazumov med zainteresiranimi strankami14 (Evropska komisija, 
2000). 
                                        
12 V osemdesetih letih prejšnjega stoletja so kot odgovor na zastarel sistem urejanja tega področja 
nekatere drţave (tudi nekatere članice EU) za primer smrti in poškodbe potnikov uveljavile bistveno 
višje odškodnine nacionalnih letalskih prevoznikov ter tudi prevoznikov, ki so delovali na 
nacionalnem trgu. V devetdesetih letih pa je tudi letalska industrija prepoznala pomanjkljivosti 
varšavskega sistema odgovornosti do potnikov in tako je Mednarodno zdruţenje za zračni transport 
(IATA) vzpostavilo prostovoljno shemo, s pomočjo katere so se lahko posamezni letalski prevozniki 
odločili za sistem neomejene odgovornosti (Evropska komisija, 2000). 
13 Celotno ime uredbe je Uredba Sveta (EGS) št. 295/91 z dne 4. februarja 1991 o vzpostavitvi 
skupnih pravil za sistem odškodnin za zavrnjeno vkrcanje v rednem zračnem prevozu. 
14 Sporazum preprečuje letalskim prevoznikom iz drţav podpisnikov Konvencije izkoriščanje 
ekonomskih potreb ţrtev nesreč in drugih upravičencev do izplačil nadomestil takoj po nesreči 
(Evropska komisija, 2000). 
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3.3 MONTREALSKA KONVENCIJA  
Konvencija o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz ali Montrealska 
konvencija predvideva članstvo »organizacij regionalne ekonomske integracije«, kar je 
omogočilo tudi članstvo EU. Dogovorjeno je bilo, da bo začela veljati, ko se bo članstvu 
pridruţilo vsaj 30 drţav. Da bi pokazala ţeljo po spremembah na tem področju, je EU pri 
pospeševanju ratifikacije tega sporazuma aktivno sodelovala in ga podpisala kmalu po 
sprejetju, in sicer 9. decembra 1999 (Evropska komisija, 2000). Konvencija je začela 
veljati 4. novembra 2003 in poleg EU jo je skupno ratificiralo še 107 drţav (ICAO 2014).  
V nadaljevanju so prikazana najpomembnejša določila Montrealske konvencije (s 
poudarkom na pravicah potnikov), kot so navedena v leta 2002 sprejetem Zakonu o 
ratifikaciji Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz 
(MKPMLP). 
1. Konvencija »se uporablja za ves mednarodni prevoz oseb, prtljage ali tovora, ki ga 
letala opravljajo za plačilo. Prav tako se uporablja za brezplačni letalski prevoz, ki ga 
opravi letalski prevoznik« (1. točka 1. člena). 
2. Mednarodni prevoz je (skrajšano) vsak prevoz, pri katerem sta kraj odhoda in 
namembni kraj na ozemljih dveh drţav pogodbenic. V primeru, da sta oba na ozemlju 
ene drţave pogodbenice, je pogoj za mednarodni prevoz dogovorjeni kraj za vmesni 
postanek na ozemlju druge drţave, ki je lahko ali pa ne drţava pogodbenica (2. točka 
1. člena). 
3. Letalski prevoznik mora svojim potnikom: (a) zagotoviti informacije o kraju odhoda in 
namembnega kraja (pogojno tudi kraje vmesnih postankov), (b) izdati prtljaţni listek 
za vsak kos pregledane prtljage, (c) izdati pisno obvestilo, »da ta konvencija, povsod 
kjer se uporablja, ureja in lahko omeji odgovornost prevoznikov za smrt ali poškodbo 
in za uničenje ali izgubo prtljage ali škodo na njej in za zamudo« (3. člen). 
4. Letalski prevoznik je odgovoren za škodo ob smrti ali telesni poškodbi potnika, če se je 
nesreča, ki je povzročila smrt ali poškodbo, zgodila na letalu, med vkrcanjem ali 
izkrcanjem. Glede prtljage pa je prevoznik odgovoren za škodo ob uničenju ali izgubi 
prijavljene prtljage ali škode na njej, kadar je do uničenja, izgube ali škode prišlo na 
letalu oz. v času, ko je bil za prijavljeno prtljago odgovoren prevoznik. Če prevoznik 
prizna izgubo prijavljene prtljage ali če po enaindvajsetih dneh od dneva, ko bi morala 
priti, prtljaga ni prispela, lahko potnik uveljavlja pravice iz pogodbe o prevozu (17. 
člen). 
5. Prevoznik je odgovoren za škodo zaradi zamude v letalskem prevozu oseb in prtljage, 
ne pa tudi, če dokaţe, da je ukrenil vse, kar se od njega lahko upravičeno zahteva, da 
bi se škodi izognil (19. člen). 
6. Če prevoznik dokaţe, da je škodo povzročila ali k njej prispevala malomarnost (ali 
podobno ravnanje) osebe, ki zahteva odškodnino, ali osebe, po kateri se uveljavljajo 
te pravice, je prevoznik v celoti ali delno oproščen odgovornosti do vlagatelja zahtevka 
(20. člen). 
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7. Prevoznik ne more izključiti ali omejiti svoje odgovornosti za škodo ob smrti ali telesni 
poškodbi potnika; ta ne presega 100.000 SDR. Hkrati prevoznik ni odgovoren za 
omenjeno škodo, ki za vsakega potnika presega 100.000 posebnih pravic črpanja, če 
dokaţe, da škoda ni bila posledica malomarnosti (ali podobnega ravnanja) njegovih 
usluţbencev ali zastopnikov oz. da je taka škoda nastala izključno zaradi malomarnosti 
tretje osebe (21. člen). 
8. V primeru škode, ki jo je povzročila zamuda, je pri prevozu oseb odgovornost 
prevoznika za vsakega potnika omejena na 4.150 SDR. Pri prevozu prtljage je 
odgovornost prevoznika ob uničenju, izgubi, škodi ali zamudi omejena na 1.000 SDR 
(če potnik prijavi vrednost prtljage, lahko tudi več). Te določbe pa ne veljajo, če se 
dokaţe, da je škodo povzročil prevoznik, njegovi usluţbenci ali zastopniki z namenom 
povzročiti škodo (22. člen). 
9. Montrealska konvencija v nadaljevanju še določa, da lahko letalski prevoznik sam 
dvigne omejitve odgovornosti oz. da odgovornosti sploh ne omeji (25. člen). Prav tako 
je vsaka določba, ki skuša prevoznika oprostiti odgovornosti ali določiti niţjo omejitev, 
kot je določena v tej konvenciji, nična (25. člen). Ob letalskih nesrečah mora 
prevoznik nemudoma plačati akontacijo osebam, ki so upravičene zahtevati 
odškodnino, za zadovoljitev njihovih takojšnjih materialnih potreb, če to zahteva pravo 
njegove drţave. Predplačilo sicer ne pomeni priznanja odgovornosti in prevoznik ga 
lahko poračuna z vsemi zneski, ki jih pozneje izplača kot odškodnino (28. člen).  
10. Odškodninsko toţbo je treba po izbiri toţnika vloţiti na ozemlju ene od drţav 
pogodbenic (na sodišču v kraju stalnega prebivališča prevoznika ali glavnega sedeţa 
podjetja ali sedeţa podjetja, prek katerega je bila sklenjena pogodba, ali na sodišču v 
namembnem kraju) (33. člen). Pravica do odškodnine zastara, če toţba ni vloţena v 
dveh letih (35. člen). Pri kombiniranem prevozu, ki se delno opravi z letalom in delno z 
drugim načinom prevoza, se uporabljajo določbe te konvencije le za letalski prevoz 
(38. člen). 
Čeprav pomeni sprejem montrealske konvencije uspeh na področju varovanja pravic 
potnikov v letalskem prometu, je EU stremela k razvoju stroţjih pravil (ki jih predstavljajo 
v nadaljevanju predstavljene štiri uredbe), saj je bilo v tem času glede kakovosti uslug v 
letalskem prometu zaznati občutno povečanje pritoţb potnikov. Poleg stroţjih pravil pa je 
bilo treba upoštevati tudi dejstvo, da se je treba izogniti pretirani regulaciji, ki bi 
zmanjšala obseg konkurence in iztirila sodelovanje med letalskimi druţbami. Iskalo se je 
ustrezno razmerje med prostovoljnimi dogovori in pravnimi določili (Stockmann, 2009, str. 
1-2).  
3.4 UREDBA ŠT. 889/2002 
Uredba št. 889/2002 je bila sprejeta leta 2002 in spremenila Uredbo št. 2027/97 o 
odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč15 in hkrati pravna določila Skupnosti 
                                        
15 Celotno ime uredbe je Uredba Sveta (ES) št. 2027/97 z dne 9. oktobra 1997 o odgovornosti 
letalskih prevoznikov v primeru nesreč. Uredba je opredelila in uskladila dolţnosti letalskih 
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uskladila z novimi mednarodnimi pravili na tem področju. Kot je bilo ţe navedeno, je bila 
leta 1999 sprejeta Montrealska konvencija, ki je poenotila določena pravila, ki se nanašajo 
na mednarodni letalski prevoz, in postavila nova globalna pravila o odgovornosti v 
primerih nesreč v mednarodnem zračnem prometu. Namen Uredbe št. 889/2002 je bilo 
uskladiti omejitve odgovornosti in pravno obrambo za evropske letalske prevoznike 
(letalski prevozniki z veljavnimi operativnimi licencami, ki so jih izdale drţave članice EU) 
ne glede na kraj (znotraj drţave, znotraj EU ali mednarodno), kjer se nesreča zgodi 
(Evropska unija, 2014a). 
Uredba v 1. točki člena 3 določa, da odgovornost letalskega prevoznika »v zvezi s potniki 
in njihovo prtljago urejajo vse določbe Montrealske konvencije, ki se nanašajo na takšno 
odgovornost«, kar pomeni da uredba uvaja sistem neomejene odgovornosti evropskih 
letalskih prevoznikov v primerih smrti ali poškodbe letalskih potnikov. Poleg tega pa 2. 
točka istega člena določa dolţnost zavarovanja letalskega prevoznika v zadostni višini, ki 
vsem osebam, upravičenim do odškodnine, zagotavlja izplačilo celotnega zneska 
odškodnine, do katere imajo pravico (člen 3 Uredbe št. 889/2002). 
Glede na člen 6 morajo vsi letalski prevozniki v zvezi z letalskim prevozom, ki se izvaja ali 
prodaja v EU, vsakemu potniku izdati pisno obvestilo o: (a) omejitvi odgovornosti 
prevoznika, ki velja za zadevni let, v primeru smrti ali poškodbe; (b) omejitvi odgovornosti 
prevoznika do določenega zneska, ki velja za zadevni let, v primeru uničenja, izgube ali 
poškodbe prtljage in opozorilo o tem, da mora potnik letalsko podjetje pri prijavnem 
okencu pred letom opozoriti na vso prtljago, katere vrednost presega ta znesek, ali 
prtljago v celoti zavarovati; (c) omejitvi odgovornosti prevoznika, ki velja za zadevni let, v 
primeru škode zaradi zamude (člen 6 Uredbe št. 889/2002). 
Pomembna določila za pravice potnikov v letalskem prometu so v prilogi Uredbe, ki je 
nekakšen povzetek pravil o odgovornosti, ki velja za evropske letalske prevoznike, kakor 
določata dotedanja zakonodaja EU in Montrealska konvencija. 
1. Odškodnina v primeru smrti ali poškodbe – za odgovornost v primeru poškodbe ali 
smrti potnika finančne omejitve niso določene in letalski prevoznik ne more izpodbijati 
                                                                                                                       
prevoznikov Evropskih skupnosti, ki se nanašajo na naravo in omejitve njihove odgovornosti v 
primerih nesreč, kjer so udeleţeni potniki. Glede na določila te uredbe: (a) je letalski prevoznik 
odgovoren za primere smrti in poškodb potnikov, če se je nesreča zgodila na krovu letala ali v času 
vkrcanja oz. izkrcanja; (b) odgovornost letalskega prevoznika v primerih oškodovanja, ki jih 
povzročijo potniki ali njihova prtljaga, ne more biti podrejena finančni omejitvi zakona, konvencije 
ali pogodbe; (c) je lahko letalski prevoznik oproščen odgovornosti le ob dokazilu, da je bilo 
oškodovanje posledica malomarnosti poškodovanega ali preminulega potnika; (č) je letalski 
prevoznik Skupnosti dolţan ţrtvam oz. upravičencem plačati predujem, primeren oškodovanju, 
najpozneje v 15 dneh po identifikaciji ţrtve; (d) mora letalski prevoznik Skupnosti obvestiti potnike 
o svojih obveznostih. 
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odškodninskih zahtevkov za škodo do 100.000 SDR,16 pri višjih vsotah pa lahko 
zahtevku ugovarja, če dokaţe, da ni ravnal malomarno ali po svoji krivdi.  
2. Predplačila – v primeru smrti ali poškodbe potnika mora letalski prevoznik v 15 dneh 
po identifikaciji osebe, ki je upravičena do odškodnine, izplačati predplačilo, ki je 
potrebno za kritje njenih takojšnjih ekonomskih potreb (v primeru smrti potnika 
predplačilo ne sme biti manjše od 16.000 SDR). 
3. Zamude potnikov – v primeru zamude potnika je letalski prevoznik odgovoren za 
škodo, razen če je sprejel vse primerne ukrepe za preprečitev škode oz. če sprejetje 
takšnih ukrepov ni bilo mogoče (odgovornost za zamudo potnika je omejena na 4.150 
SDR). 
4. Zamude pri prevozu prtljage – enako kot pri zamudi potnikov je letalski prevoznik 
odgovoren tudi za škodo pri zamudi prtljage, le da je ta omejena na 1.000 SDR. 
5. Uničenje, izguba ali poškodba prtljage – letalski prevoznik je odgovoren za uničenje, 
izgubo ali poškodbe prtljage do višine 1.000 SDR (v primeru registrirane prtljage je 
odgovoren, tudi če ni krivdno odgovoren, razen v primeru slabe kakovosti prtljage). 
6. Višje omejitve odgovornosti v zvezi s prtljago – potnik ima pravico do višje omejitve 
odgovornosti, če najpozneje ob prijavi na let vloţi posebno izjavo in plača dodatni 
znesek. 
7. Pritoţbe v zvezi s prtljago – če je prtljaga poškodovana, izgubljena ali uničena ali če 
zamuja, mora potnik letalskemu prevozniku takoj poslati pisno pritoţbo. 
8. Odgovornost pogodbenih in dejanskih prevoznikov – če letalski prevoznik, ki dejansko 
opravlja prevoz, ni hkrati tudi pogodbeni prevoznik, ima potnik pravico nasloviti 
pritoţbo ali vloţiti odškodninski zahtevek zoper enega ali drugega. 
9. Rok za vloţitev toţbe – vse odškodninske zahtevke je treba vloţiti na sodišču v dveh 
letih po datumu prihoda zrakoplova ali po datumu, ko bi zrakoplov moral pristati. 
3.5 UREDBA ŠT. 261/2004 
EU je stroţja določila glede pravic potnikov uzakonila leta 2005. Del sprememb se je 
nanašal na varnost z vzpostavitvijo javne »črne liste« letalskih prevoznikov, ki ne veljajo 
za varne, da bi se lahko potniki, zaskrbljeni glede varnosti v zračnem prometu, odločali na 
podlagi boljših informacij. Namen drugih sprememb pa je bil s kaznovanjem prisiliti 
letalske prevoznike k nudenju boljših uslug v izrednih primerih, in sicer v obliki 
kompenzacij potnikom v primerih zamude letala oz. odpovedi leta ter drugih nevšečnosti 
(McCartney, 2010).  
Drugi del sprememb predstavlja Uredba št. 261/2004, ki v uvodnih določbah nazorno 
prikaţe namen sprejetja natančnejših pravil v zračnem prometu. Zavrnitev vkrcanja, 
odpovedi ali velike zamude letov povzročajo potnikom še vedno velike teţave in 
                                        
16 SDR (Special Drawing Rights) so posebne pravice črpanja (obračunska enota), kot jih določa 
Mednarodni denarni sklad (IMF). Pomeni košarico valut, v kateri so zdaj: evro, japonski jen, 
angleški funt in ameriški dolar. Ključ razmerij med valutami se spreminja vsakih pet let (Javna 
agencija za civilno letalstvo, 2014). 
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nevšečnosti (2. odstavek uvodnih določb). Kljub sprejeti Uredbi št. 295/91, ki je uvedla 
osnovno varstvo potnikov, je število prizadetih potnikov še vedno preveliko (3. odstavek 
uvodnih določb), zato je morala EU zvišati standarde varstva ter posledično okrepiti 
pravice potnikov in zagotoviti letalskim prevoznikom »delovanje na liberaliziranem trgu 
pod usklajenimi pogoji« (4. odstavek uvodnih določb). Uredba širi pravice potnikov (zaradi 
vse bolj neizrazitega ločevanja med rednimi in posebnimi zračnimi prevozi) tudi na potnike 
na posebnih letih in na letih, ki so del paketnih potovanj (5. odstavek uvodnih določb), ter 
tudi na lete z letališč v tretjih drţavi, ki so namenjeni na letališče drţave članice, kadar ta 
let zagotavlja prevoznik iz Skupnosti (6. odstavek uvodnih določb).17 
Uredba št. 261/2004 v členu 1 določa predmet uredbe, to je uvajanje minimalnih pravic 
potnikov ob zavrnitvi vkrcanja proti njihovi volji, odpovedi njihovega leta in zamudi 
njihovega leta. Uporablja se za (a) potnike, ki odhajajo z letališča na ozemlju drţave 
članice in (b) potnike, ki odhajajo z letališča na ozemlju tretje drţave in so namenjeni na 
letališče na ozemlju drţave članice, »razen če ti potniki prejmejo storitve ali odškodnino in 
pomoč v tej tretji drţavi, če je dejanski letalski prevoznik zadevnega leta iz Skupnosti« 
(člen 3).18 To pomeni, da se uredba ne uporablja za lete, ki jih v EU opravijo neevropski 
letalski prevozniki, ampak le za prevoznike, ki imajo veljavno licenco, izdano v drţavi 
članici in letijo izven EU v EU ter za potnike (vključno z nedrţavljani EU), ki te lete 
uporabljajo. Poleg tega ti potniki niso upravičeni do zaščite te uredbe, kadar so koristi oz. 
kompenzacija in pomoč zagotovljene na osnovi lokalne zakonodaje neevropskih drţav, saj 
mora biti zakonodaja tretje drţave vedno upoštevana. Če takšna zakonodaja v tretji 
(neevropski) drţavi ne obstaja, se določila Uredbe upoštevajo v celoti (Generalni 
direktorat za energetiko in transport, 2008, str. 4). 
                                        
17 Poleg tega preambula Uredbe št. 261/2004 še navaja, da je namen Uredbe: (a) da pripadajoče 
obveznosti prevzame dejanski letalski prevoznik, ki opravlja ali ima namen opraviti let; (b) 
zmanjšanje števila potnikov, ki jim je zavrnjeno vkrcanje proti njihovi volji; (c) da se potnikom, ki 
jim je bilo proti njihovi volji vkrcanje zavrnjeno, povrne plačilo za vozovnice oz. uredi nadaljevanje 
poti pod zadovoljivimi pogoji in nudi ustrezno oskrbo med čakanjem na poznejši let; (č) zmanjšati 
teţave in nevšečnosti, ki jih potnikom povzroča odpoved letov, ter v teh primerih omogočiti 
potnikom povrnitev stroškov za vozovnice ali ustrezno spremembo; (d) zagotoviti potnikom, katerih 
leti imajo zamudo za določen čas, ustrezno oskrbo in jim omogočiti, da odpovedo svoj let s 
povračilom stroškov za njihove vozovnice ali da pod zadovoljivimi pogoji let nadaljujejo; (e) 
zagotoviti izpolnjevanja posebnih potreb oseb z zmanjšano zmoţnostjo gibanja; (f) zagotoviti 
celovito obveščenost potnikov o njihovih pravicah. 
18 Člen 3 v naslednjih odstavkih še nekoliko zoţi področje uporabe Uredbe št. 261/2004: (a) 
Uredba se uporablja pod pogoji, da imajo potniki potrjeno rezervacijo in so (razen, če let ni 
odpovedan) na let prijavljeni oz. da je potnike letalski prevoznik ali organizator potovanja premestil 
z rezerviranega leta na drug let, ne glede na razlog; (b) Uredba se ne uporablja za potnike, ki 
potujejo brezplačno ali po zniţani tarifi, ki neposredno ali posredno ni na voljo širši javnosti; (c) 
Uredba se uporablja samo za potnike v zračnem prometu z motornimi letali s fiksnimi krilnimi 
površinami. 
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3.5.1 ZAVRNITEV VKRCANJA 
Glede na člen 4 mora dejanski letalski prevoznik, kadar utemeljeno pričakuje zavrnitev 
vkrcanja na letu, najprej pozvati prostovoljce,19 da se odpovejo svojim rezervacijam v 
zameno za storitve pod pogoji, o katerih se dogovorita zadevni potnik in dejanski letalski 
prevoznik, hkrati pa mora potnikom ponuditi pomoč v skladu s členom 8. Ta določa 
pravico potnikov do povračila stroškov ali spremembe poti, kjer se potnikom ponudi izbiro 
med: (a) povračilom stroškov v roku sedmih dni v višini polne cene vozovnice, po kateri je 
bila kupljena, (b) spremembo poti pod primerljivimi pogoji prevoza na njihov končni 
namembni kraj takoj, ko je mogoče, ali (c) spremembo poti pod primerljivimi pogoji 
prevoza na njihov končni namembni kraj pozneje, ko potnikom ustreza, glede na 
razpoloţljivost sedeţev (člen 8). 
Kadar število prostovoljcev ni zadostno, da bi omogočilo vkrcanje drugih potnikov z 
rezervacijo, lahko dejanski letalski prevoznik zavrne vkrcanje potnikov proti njihovi volji. V 
tem primeru so potniki upravičeni do ţe navedenega povračila stroškov ali spremembe 
poti, hkrati pa tudi do izplačila odškodnine in oskrbe (člen 4). Višina izplačane odškodnine 
je v Uredbi določena in sicer znaša: (a) 250 EUR za lete do vključno 1.500 km; (b) 400 
EUR za vse lete znotraj EU nad 1.500 km in za vse druge lete med 1.500 in 3.500 km; (c) 
600 EUR za preostale lete. Kadar se potnikom ponudi sprememba poti do njihovega 
končnega namembnega kraja z alternativnim letom, katerega čas prihoda ne presega 
določenega časa, lahko dejanski letalski prevoznik zniţa odškodnino za 50 % (člen 7).20 
Kadar so potniki upravičeni do oskrbe, mora letalski prevoznik brezplačno ponuditi: (a) 
obroke hrane in osveţilne napitke, primerne čakalnemu času; (b) hotelsko nastanitev, 
kadar je prenočitev čez noč ali več noči nujna oz. kadar je nujen daljši postanek, kot ga je 
potnik načrtoval; (c) prevoz med letališčem in krajem nastanitve. Poleg tega se potnikom 
ponudi, da brezplačno opravijo dva telefonska klica, brezplačno pošljejo dve sporočili po 
teleksu, faksu ali elektronski pošti (člen 9). 
3.5.2 ODPOVED LETA 
Odpovedi leta ureja člen 5 Uredbe št. 261/2004, ki določa, da v teh primerih: (a) dejanski 
letalski prevoznik ponudi pomoč potnikom, da lahko uveljavijo zgoraj navedeno pravico do 
povračila stroškov ali spremembe poti; (b) dejanski letalski prevoznik potnikom omogoči 
koriščenje pravice do oskrbe; (c) imajo potniki pravico do zgoraj opredeljene odškodnine, 
razen, če so o odpovedi pravočasno obveščeni (najmanj dva tedna pred odhodom po 
voznem redu, pod določenimi pogoji pa lahko pozneje). 
                                        
19 Prostovoljec pomeni »osebo, ki se ţeli vkrcati pod pogoji iz člena 3(2) in sprejme predlog 
letalskega prevoznika, naj odstopi svojo potrjeno rezervacijo v zameno za druge storitve« (člen 2). 
Pogoji iz člena 3(2) so, da ima potnik potrjeno rezervacijo in je na let prijavljen oz. da je potnika 
letalski prevoznik ali organizator potovanja premestil z rezerviranega leta na drug let (člen 3). 
20 Uredba v nadaljevanju še določa, da ne posega v pravice potnika do dodatne odškodnine. 
Odškodnina, ki je odobrena na podlagi te uredbe, se lahko od takšne odškodnine odšteje (člen 12). 
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Kadar so potniki obveščeni o odpovedi leta, jim je treba zagotoviti podatke o drugih 
moţnostih prevoza. Dejanski letalski prevoznik ni obvezan plačati odškodnine, če lahko 
dokaţe, da so za odpoved leta krive neizogibne izredne razmere. Dokazno breme glede 
obveščanja potnikov o odpovedi leta nosi dejanski letalski prevoznik (člen 5). 
3.5.3 ZAMUDA LETA 
Potniki lahko skladno s členom 6 Uredbe uveljavljajo svoje pravice v primerih zamude 
leta, kadar dejanski letalski prevoznik utemeljeno pričakuje, da bo imel let glede na vozni 
red zamudo: (a) dve uri ali več za lete do vključno 1.500 km; (b) tri ure ali več za vse lete 
znotraj EU, daljše od 1.500 km, in za vse druge lete med 1.500 in 3.500 km; (c) štiri ure 
ali več za preostale lete. V teh primerih lahko potniki uveljavljajo pravico do oskrbe oz. 
kadar zamuda leta znaša najmanj pet ur, so potniki upravičeni do izbire med povračilom 
stroškov v roku sedmih dni v višini polne cene vozovnice ali povratnim letom na 
izhodiščno mesto odhoda takoj, ko je mogoče. 
3.5.4 DRUGE PRAVICE POTNIKOV 
Če dejanski letalski prevoznik namesti potnika v višji razred, kakor ga zagotavlja njegova 
vozovnica, ne sme zahtevati nobenega doplačila, kadar pa ga namesti v niţji razred, je 
potnik upravičen do povrnitve stroškov v višini: (a) 30 % cene vozovnice za vse lete do 
vključno 1.500 km; (b) 50 % cene vozovnice za vse lete znotraj EU nad 1.500 km in za 
vse druge lete med 1.500 km in 3.500 km; (c) 75 % cene vozovnice za vse preostale lete 
(člen 10). 
Dejanski letalski prevoznik mora prednostno zagotavljati prevoz osebam z zmanjšano 
zmoţnostjo gibanja in vsem osebam ali psom vodnikom, ki jih spremljajo, kakor tudi 
otrokom brez spremstva. V primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi leta in kakršnih koli 
zamud imajo osebe z zmanjšano zmoţnostjo gibanja in osebe, ki jih spremljajo, kakor tudi 
otroci brez spremstva pravico do oskrbe takoj, ko je to mogoče (člen 11). 
Dejanski letalski prevoznik mora zagotoviti, da je pri okencih za prijavo na lete na vidnem 
mestu dobro čitljivo obvestilo o pravicah potnikov ob zavrnitvi vkrcanja, odpovedi ali 
zamudi leta za najmanj dve uri. Ob zavrnitvi vkrcanja ali odpovedi in dvourni zamudi leta 
mora dejanski letalski prevoznik vsakemu prizadetemu potniku posredovati pisno obvestilo 
o pravilih za odškodnino in za pomoč v skladu z Uredbo (člen 14).  
Vsaka drţava članica določi organ, ki je pristojen za izvajanje določil te Uredbe glede letov 
z letališč na svojem ozemlju in letov na ta letališča iz tretjih drţav. Ta organ mora 
ustrezno ukrepati, da zagotovi spoštovanje pravic potnikov. Vsak potnik se lahko pritoţi 
vsakemu pristojnemu organu, ki ga določi drţava članica, v zvezi z domnevno kršitvijo te 
Uredbe, ki nastane na letališču, ki je na ozemlju drţave članice, ali v zvezi z vsakim letom 
iz tretje drţave na to letališče (člen 16). 
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3.6 UREDBA ŠT. 1107/2006 
Uredba o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo21 v zračnem prevozu je 
v celoti začela veljati 26. julija 2008. Njen namen je invalidnim osebam zagotoviti takšne 
moţnosti zračnega prevoza, ki so primerljive z moţnostmi drugih drţavljanov, kar pomeni, 
da invalidnim osebam zaradi njihovih posebnih potreb nudijo brezplačno pomoč na 
letališčih kot tudi na letalu z zaposlitvijo potrebnega osebja in uporabo ustrezne opreme 
(preambula Uredbe št. 1107/2006). Določbe Uredbe se uporabljajo za invalidne osebe, »ki 
uporabljajo ali nameravajo uporabiti storitve komercialnega potniškega zračnega prevoza 
pri odhodu z letališča, pri prihodu na letališče ali v tranzitu skozi letališče, kadar je 
letališče na ozemlju drţave članice« (člen 1).22  
Letalski prevoznik, njegov agent ali organizator potovanja zaradi invalidnosti ali 
zmanjšane mobilnosti ne sme zavrniti rezervacije za let z letalom, ki prihaja na letališče ali 
odhaja z letališča, za katerega se uporablja Uredba oz. vkrcanja invalidne osebe ali osebe 
z omejeno mobilnostjo na takem letališču, pod pogojem, da ima ta oseba veljavno 
vozovnico in rezervacijo (člen 3).23 
Zavrnitev je dovoljena le zaradi neizpolnjevanja veljavnih varnostnih zahtev oz. če velikost 
letala ali njegovih vrat fizično onemogoča vkrcanje oziroma prevoz invalidne osebe (člen 
4). Na letališčih morajo biti določene in jasno označene točke za prihod in odhod znotraj 
meja letališča (tako znotraj kot zunaj zgradb terminala), kjer lahko invalidne osebe ali 
osebe z omejeno mobilnostjo enostavno sporočijo svoj prihod na letališče in zahtevajo 
pomoč (člen 5). Prav tako morajo letalski prevozniki, njihovi agentje in organizatorji 
potovanj omogočiti, da na vseh svojih prodajnih mestih na ozemljih drţav članic, vključno 
s telefonsko in internetno prodajo, lahko ustrezno sprejemajo prijave potrebe po pomoči 
invalidnih oseb (člen 6). Ko invalidna oseba prispe na letališče zaradi potovanja po zraku, 
je vodstveni organ letališča dolţan zagotoviti pomoč na takšen način, da se lahko ta oseba 
vkrca na let, za katerega ima rezervacijo, pod pogojem, da je njen prevoznik o tem 
obveščen vsaj 48 ur pred objavljenim časom odhoda (člen 7). Vodstveni organ letališča je 
odgovoren, da invalidnim osebam zagotovi pomoč brez doplačila (člen 8). 
Pomoč, za katero so odgovorni vodstveni organi letališč, vključuje npr.: (a) pomoč in 
dogovore, potrebne, da se invalidnim osebam omogoči sporočanje njihovega prihoda na 
letališče, premik od označene točke do okenca za prijavo potnikov, prijavo na let in 
                                        
21 V nadaljevanju bo zapis invalidne osebe vključeval tako invalidne osebe kot osebe z omejeno 
mobilnostjo. 
22 Invalidne osebe lahko uveljavljajo pravice iz naslovov preprečevanja zavrnitve prevoza, 
odstopanj, posebnih pogojev in obveščanja ter pomoči letalskih prevoznikov tudi kadar odhajajo z 
letališča, ki je v tretji drţavi, na letališče, ki leţi na ozemlju drţave članice, če je prevoznik, ki let 
izvaja, letalski prevoznik iz EU (člen 1).  
23 V teh primerih si letalski prevoznik, njegov agent ali organizator potovanja po najboljših močeh 
prizadeva, da tej osebi predlaga drugo sprejemljivo moţnost, invalidna oseba pa ima pravico do 
povračila stroškov ali spremembe poti (člen 4). 
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prijavo prtljage, nadaljevanje poti od okenca za prijavo potnikov do zrakoplova skupaj z 
izpolnitvijo izstopnih, carinskih in varnostnih postopkov, vkrcanje na zrakoplov in izkrcanje 
itd.; (b) pomoč osebi, ki spremlja invalidno osebo; (c) zagotovitev ustrezne opreme; (č) 
oskrbo s pomočjo psov, ki so priznani kot psi pomočniki, kadar je to primerno (priloga 1). 
Pomoč letalskih prevoznikov pa vključuje: (a) prevoz psov, ki so priznani kot psi 
pomočniki; (b) transport medicinske opreme; (c) sporočanje bistvenih informacij v zvezi z 
letom v dostopni obliki; (č) ureditev ustreznega sedeţnega reda; (d) pomoč pri dostopu 
do toaletnih prostorov; (e) dodelitev sedeţa poleg invalidne osebe osebi, ki jo spremlja 
(priloga 2). 
3.7 UREDBA ŠT. 1008/2008  
Uredba o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v EU pravic potnikov v zračnem 
prometu izrecno ne omenja, saj ureja licenciranje in pravice za opravljanje zračnih 
prevozov letalskih prevoznikov v EU znotraj EU ter določa cene zračnih prevozov znotraj 
EU (člen 1). S tega vidika Uredba z nadzorom nad letalskimi prevozniki predvsem 
zagotavlja varnost za potnike v zračnem prometu. Da bi zmanjšali tveganje za potnike 
letalski prevozniki iz EU, ki ne izpolnjujejo zahtev za podaljšanje veljavne operativne 
licence, prevozov ne smejo več opravljati – v takšnih primerih organ, pristojen za izdajo 
licenc, operativno licenco začasno odvzame ali prekliče (preambula). 
Za potnike je pomembno še poglavje o določanju cen. Po členu 22 letalski prevozniki iz 
EU prosto določajo letalske prevoznine in tarife za letalske prevoze v EU, drţave članice 
pa ne smejo neupravičeno zapostavljati letalskih prevoznikov na podlagi njihove 
nacionalne pripadnosti ali identitete. Letalske prevoznine in tarife, ki so na voljo javnosti, 
zajemajo pogoje, ki veljajo, kadar so ponujene ali objavljene v kakršni koli obliki, vključno 
na spletu, za zračni prevoz z letališč na ozemlju drţav članic. Končna cena letalske 
prevoznine in tarife je vedno navedena in označuje ceno, ki se plača, z vsemi davki, 
prispevki, dodatnimi dajatvami in pristojbinami, ki so neizogibni in predvidljivi v času 
objave. Poleg navedbe končne cene morajo biti navedene še: letalska prevoznina ali 
tarifa, davki, letališke pristojbine in ostali prispevki, dodatne dajatve ali pristojbine, zlasti 
tiste, povezane z varnostjo ali gorivom. Moţnost doplačila je treba sporočiti na jasen, 
pregleden in nedvoumen način ob začetku kupovanja vozovnic, kupec pa moţnost 
doplačila izbere sam (člen 23). 
*               *               *               *               * 
Pregled evropske zakonodaje na področju pravic potnikov v letalskem prometu kaţe, da 
občutno največji del ureja Uredba št. 261/2004 (poenostavljeno povzema pravice 
potnikov v EU tabela 1), ki pa ima nekaj pomanjkljivosti, zato v kratkem pričakujemo 
revizijo (več v nadaljevanju). Uredba je dvignila pričakovanja potnikov v primerih 
nevšečnosti, vendar je realnost drugačna in sicer predvsem zaradi dejstva, da se 
postavljena pravila ne nanašajo na primere »izjemnih okoliščin«, ki niso samo teţave z 
vremenom in zapleti s kontrolo zračnega prometa, kjer ni mogoče zahtevati odgovornosti 
letalskih prevoznikov, ampak gre lahko tudi za stavko osebja letalske druţbe ali tehnične 
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teţave na letalih, ki bi lahko povzročile varnostne teţave med letom (McCartney, 2010). 
Po drugi strani je treba del morebitnega neuspeha uveljavljanja teh pravic pripisati temu, 
da drţavljani EU v letalskem prometu ne poznajo svojih pravic. Leta 2010 je Evropska 
komisija namreč ugotovila, da kljub velikemu napredku pri določanju pravic potnikov v 
letalskem prometu »Evropejci še vedno ne vedo, kakšne pravice imajo« in začela 
kampanjo osveščanja o pravicah potnikov (Evropska komisija, 2010, str. 1). 







kot 5 ur 
Zamuda manj 
kot 5 ur 
Odškodnina Da Da24 Ne Ne 
Preusmeritev leta ali 
vračilo stroškov za 
vozovnico25 
Da Da Da Ne 
Oskrba (hrana, pijača, 
hotel, telefon …) 
Da Da Da Da 
Vir: Radionov in Kocijan (2009, str. 37) 
Nina Perozzi, ki je pregledala sodno prakso Sodišča EU v zvezi z odločanjem o pravicah 
letalskih potnikov, je ugotovila, da ta Uredba v več primerih povzroča dodatne teţave, 
namesto, da bi jih reševala. Moţne so namreč različne interpretacije uporabljenih pojmov, 
kar »vodi do razhajanj in nasprotij med odločitvami nacionalnih sodišč in posledično 
oteţuje, da bi dosegli poenotenje« (Perozzi, 2013, str. 61). Evropska sodišča skušajo 
razjasniti, kaj natančno pravice potnikov v letalskem prometu obsegajo, kar seje 
negotovost tako med potniki kot prevozniki. Tako je novembra 2009 Sodišče EU presodilo, 
da so potniki, katerih let je bil zaradi teţav prevoznikov prestavljen za tri ure ali več, 
upravičeni do enakega nadomestila kot tisti, katerih let je bil odpovedan. Decembra istega 
leta pa je Sodišče odločilo, da zamude zaradi tehničnih teţav niso »posebne okoliščine«, 
saj so letalski prevozniki odgovorni poskrbeti za brezhibnost letal (McCartney, 2010). 
Kakor koli, uveljavljanje pravic letalskih potnikov v EU je treba obravnavati kot majhen 
korak naprej k zaščiti potrošnikov na tem področju storitvenega sektorja (Radionov in 
Kocijan, 2009, str. 37). Potniki v EU uţivajo visok nivo zaščite v vseh oblikah prometa, ki 
jim jo zagotavljajo številni pravni instrumenti, vendar teţko nalogo predstavlja 
implementacija teh pravil (Marin, 2011, str. 10). To ugotavlja tudi Evropska komisija 
(2011a, str. 1), ki izpostavlja dober pravni okvir na tem področju, ki »ga še ne uporabljajo 
v celoti in pravilno.«  
                                        
24 Razen v primeru izrednih okoliščin. 
25 Vračilo denarja za del ali dele poti, ki niso izkoriščeni, in za del ali dele poti, ki so izkoriščeni, 
ampak so postali glede na prvotni plan poti odvečni. 
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4 PRAVICA DO ZASEBNOSTI POTNIKOV V LETALSKEM 
PROMETU V EU  
Poleg zgoraj naštetih pravic pa je z letom 2001 (teroristični napadi z ugrabljenimi letali v 
New Yorku, 11. septembra 2001) in močno povečano teroristično groţnjo (še posebej v 
letalskem prometu) v ospredje stopila še ena pravica letalskih potnikov, in sicer pravica do 
zasebnosti v zračnem prometu.26 Drţave so takoj zaznale svojo ranljivost ob moţnosti 
terorističnih dejanj in začele hitro spreminjati pravila za vstop (oz. izstop) tujcev na svoje 
ozemlje ter pospešile sodelovanje in postopke za izmenjavo osebnih podatkov. Nadzor 
ima dobre pa tudi številne slabe lastnosti, zato je teţnja po povečanem nadzoru potnikov 
v letalskem prometu povzročila tudi teţnjo po ohranitvi pravice do njihove zasebnosti. 
Tako so se morale zahodne drţave odločiti, kje bodo za povečanje varnosti svojih 
drţavljanov postavile mejo glede poseganja v njihove človekove pravice in temeljne 
svoboščine (Kuhelj, 2010, str. 430). Pri postavljanju te meje so drţavljani pasivni in so se 
prisiljeni soočiti z odločitvijo, ki jo sprejme drţava. Tako se morajo drţavljani odločati med 
varnostjo in zasebnostjo, kar je nerazumno in nepravično, saj je logično, da ţelijo oboje 
(Kuhelj, 2010, str. 431). Poglavitno vprašanje zato ostaja, do katere meje lahko posega 
drţava v zasebnost posameznika, da ne krši njegovih osebnih pravic.  
V večini evropskih drţav (razen v Avstriji, Franciji, Norveški in San Marinu) je zasebnost 
ustavna kategorija. Članice Sveta Evrope (med katerimi so vse drţave članice EU) so 
sprejele Konvencijo o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih 
podatkov, kar pomeni, da imajo večinoma tudi poseben zakon o varstvu osebnih podatkov 
in vzpostavljen nadzorni organ, ki skrbi za varovanje informacijske zasebnosti. Evropske 
nadnacionalne ustanove (npr. EU Svet Evrope) teţijo k poenotenju varstva zasebnosti v 
okviru nacionalnih zakonodaj na območju celotne Evrope (Osek, 2009, str. 6). 
Drţavljanom EU zagotavlja pravico do zasebnosti Listina EU o temeljnih pravicah, ki 
določa, da ima vsak pravico do spoštovanja svojega zasebnega in druţinskega ţivljenja, 
stanovanja ter komunikacij (člen 7) in da ima vsak pravico do varstva osebnih podatkov, 
ki se nanašajo nanj. Zato se morajo osebni podatki obdelovati »pošteno, za določene 
namene in na podlagi privolitve prizadete osebe ali na drugi legitimni podlagi, določeni z 
zakonom. Vsak ima pravico dostopa do podatkov, zbranih o njem, in pravico zahtevati, da 
se ti podatki popravijo« (člen 8). 
                                        
26 Pravico do zasebnosti je zaradi številnih avtorjev, ki zasebnost preučujejo z različnih vidikov, 
teţko enoznačno opredeliti. Davor Osek na podlagi različnih avtorjev (de Montaigne, Čebulj, 
Arendt, Berlin, Flaherty, Bellotti, Samarajiva v: Osek, 2009, str. 4-6) ugotavlja, da vse definicije 
pravice do zasebnosti temeljijo na pravici »biti sam« in tako brez nadzora. Vsak posameznik mora 
imeti pravico odločati o sebi, kakšne in katere podatke bo posredoval javnosti, katere informacije o 
sebi ţeli razkriti in v kakšnih okoliščinah. Potrebna je tudi pravica do vpogleda v svoje podatke, jih 
imeti moţnost spremeniti, pregledati, popraviti ali celo izbrisati. Pravico do zasebnosti je nemogoče 
absolutno definirati, mogoče pa je najti ravnovesje med interesi posameznika v druţbi (Osek, 2009, 
str. 6). 
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Leta 1995 je bila sprejeta Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. 
oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov, ki pomeni referenčno besedilo na evropski ravni o varstvu osebnih 
podatkov. Direktiva je uredila okvir za zagotovitev ravnovesja med varstvom zasebnosti 
posameznika in prostim pretokom osebnih podatkov v okviru EU, določa meje pri zbiranju 
in obdelavi osebnih podatkov ter zahteva vzpostavitev neodvisnega drţavnega organa za 
varstvo teh podatkov v vsaki od drţav članic (Evropska komisija, 2011b).27 
4.1 EVIDENCA PODATKOV O POTNIKIH 
Pri kakršnem koli zbiranju podatkov ne moremo mimo hitrega razvoja informacijsko-
komunikacijske tehnologije, ki je močno vplivala tudi na zračni promet in je bistvena za 
povečanje varnosti na tem področju. Vendar, kot je tehnologija pomembna za povečanje 
varnosti, pa po drugi strani predstavlja glavno orodje za vdor v zasebnost posameznika. 
Tehnologije in procesi identifikacije pogosto ne dajejo posamezniku nobene moţnosti pri 
kršenju njegove pravice do zasebnosti in drţave za povečanje varnosti ob uporabi teh 
tehnologij pogosto na posameznika tudi pozabijo (Kuhelj, 2010, str. 430). Zagotavljanje 
varnosti v zračnem prometu je namreč za drţavne varnostne in obveščevalne sluţbe 
prioriteta, zato morajo omejiti (oz. določiti meje) njihove pristojnosti pri vdoru v 
posameznikovo zasebnost, ki jo je treba upoštevati in spoštovati pri izbiri vrste tehnologije 
za varovanje svojih drţavljanov (Kuhelj, 2010, str. 431). 
Največ zanimanja in polemik je sproţil aprila 2012 sprejeti in trenutno veljavni Sporazum 
med ZDA in EU o uporabi in prenosu evidenc podatkov o potnikih (PNR) Ministrstvu 
Zdruţenih drţav za domovinsko varnost. Sporazum opredeljuje pogoje za prenos 
podatkov, čas hrambe, uporabo, oblike varovanja ter moţnost postopkov za sodno 
presojo. Sporazum, ki je zamenjava za začasni dogovor iz leta 2007, ima korenine v času 
po terorističnih napadih, 11. septembra 2001, ko so ZDA sprejele zakon, na podlagi 
katerega so letalski prevozniki, ki zagotavljajo povezave v ali iz ZDA oz. prečkajo njihove 
meje, dolţni zagotoviti elektronski dostop do podatkov svojih rezervacijskih sistemov za 
nadzor odhodov, imenovanih PNR (Osek, 2009, str. 31). Trenutno ima enak sporazum EU 
podpisan tudi s Kanado in Avstralijo. 
                                        
27 Direktiva v členu 7 določa, da je obdelava osebnih podatkov zakonita le, če: (a) je posameznik, 
na katerega se osebni podatki nanašajo, nedvoumno dal svojo privolitev; (b) je obdelava potrebna 
za izvajanje pogodbe, katere stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali 
pa za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, pred 
sklenitvijo pogodbe; (c) je obdelava potrebna za skladnost z zakonsko obveznostjo, ki velja za 
upravljavca; (č) je obdelava potrebna za varstvo ţivljenjskih interesov posameznikov, na katere se 
osebni podatki nanašajo; (d) je obdelava potrebna za izvajanje naloge, ki se opravlja v javnem 
interesu ali pri izvrševanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu ali tretji stranki, ki so ji posredovani 
podatki; (e) je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali 
tretja stranka ali stranke, ki so jim osebni podatki posredovani, razen kadar nad takimi interesi 
prevladajo temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo - 
ti se varujejo na podlagi te Direktive. 
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Sporazum o uporabi in prenosu PNR omogoča oblastem ZDA, da podatke o letalskih 
potnikih hranijo v aktivni bazi največ 5 let. Najprej se po 6 mesecih vsi podatki, ki bi lahko 
pripeljali do identifikacije posameznega potnika, anonimizirajo (pomeni, da bodo 
zakodirani), nato jih prenesejo v »spečo« bazo za obdobje do največ 10 let (za dostop v 
to bazo veljajo stroţje omejitve), ko se v celoti anonimizirajo (vsi podatki, ki bi se lahko 
uporabili za identifikacijo potnika, se izbrišejo). V primerih konkretnih preiskav ostanejo 
podatki v aktivni bazi do konca postopka (člen 8). Informacije za evidenco podatkov o 
potnikih zbirajo letalski prevozniki ob rezervaciji vozovnic28 in med drugim vsebujejo 
imena, naslove, podatke o kreditnih karticah in številke sedeţev vseh potnikov, ki letijo v 
ali iz ZDA. Ameriška zakonodaja od letalskih druţb zahteva, da zbrane podatke 
posredujejo ameriškemu Ministrstvu za domovinsko varnost še pred odhodom letala 
(Evropski parlament, 2012). 
Podatke o letalskih potnikih v glavnem uporabljajo za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskavo in pregon terorizma ter hujših oblik čezmejnega kriminala, za kar so zagroţene 
zaporne kazni treh let ali več. Podatke bodo lahko uporabili tudi za identifikacijo oseb, ki 
bodo ob prihodu v ali odhodu iz ZDA natančneje zaslišane ali dodatno pregledane (člen 
4). Občutljivi podatki (»osebni podatki in tisti, ki kaţejo na rasni ali etnični izvor, politična 
stališča, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu ter podatki v zvezi z 
zdravstvenim stanjem ali spolnim ţivljenjem posameznika«) se lahko uporabijo samo v 
izjemnih okoliščinah, ko je ogroţeno človeško ţivljenje, in so, razen če bo potekala odprta 
preiskava, izbrisani po 30 dneh (člen 6). Tovrstne podatke se lahko pridobi na podlagi 
potnikove izbire obroka zaradi verskega prepričanja ali zahteve po posebni oskrbi zaradi 
zdravstvenega stanja (Evropski parlament, 2012). Drţavljani EU imajo pravico do dostopa 
do svojih podatkov in pravico do popravka, vključno z izbrisom, če so podatki v bazi 
napačni (člen 12). V primeru zlorabe podatkov pa lahko v skladu z ameriško zakonodajo 
sproţijo upravne postopke in zahtevajo sodno presojo (člen 13). 
Sprejem sporazuma so spremljali številni pomisleki o standardih varovanja podatkov. Ţe 
sam sprejem sporazuma je razdelil poslance znotraj poslanskih skupin. Nasprotniki so 
sporazumu očitali, da ne zagotavlja standarda varovanja osebnih podatkov evropskih 
drţavljanov, ki ga ti uţivajo v EU. Pri uporabi in prenosu evidenc gre namreč za izjemno 
veliko količino podatkov o vsakdanjih letalskih potnikih in določila sporazuma ne 
zagotavljajo nujnih ukrepov za njihovo ustrezno varovanje, predvsem glede najbolj 
občutljivih vprašanj, kot so moţnost profiliranja na podlagi podatkov o potnikih, obdelava 
občutljivih podatkov ter t. i. procesi depersonalizacije in zakrivanja osebnih podatkov 
(Fajon, 2012). Terorizem namreč temelji na nepredvidljivosti in delovanje zunaj 
stereotipov je pri izogibanju detekcije s strani oblasti ključno. Iz tega sledi, da je 
                                        
28 Podatke iz evidence podatkov o potnikih (Passenger name record – PNR) zagotovijo potniki, 
zbirajo jih letalski prevozniki, uporabljajo pa se v sistemih za izdajo vozovnic, rezervacije in prijavo 
potnikov na let. Ker so podatki PNR trţne narave, vsebujejo več vrst podatkov, od imena, naslova, 
številke potnega lista in podatkov o kreditni kartici do podatkov o drugih potnikih, poti in 
potovalnih agentih (Evropski parlament, 2013). 
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profiliranje posameznikov s pomočjo osebnih podatkov nezanesljiva metoda odkrivanja 
potencialnih teroristov, poleg tega pa uporaba in shranjevanje takšnih informacij ob 
današnji stopnji razvoja računalniške tehnologije predstavlja tveganje razkritja ogromne 
količine osebnih podatkov, kar je lahko posledica napake ali namernega vdora v 




5 VIZIJA VARSTVA POTNIKOV V LETALSKEM PROMETU V EU 
EU ima po prepričanju Evropske komisije (2011a, str. 1) celovit in integriran sklop pravil o 
temeljnih pravicah potnikov v vseh vrstah prevoza (zračnem, cestnem in ţelezniškem 
prometu ter prometu po morju in celinskih plovnih poteh), ki zagotavljajo minimalno 
varstvo drţavljanov, spodbujajo njihovo mobilnost in socialno vključenost ter prispevajo k 
ustvarjanju enakih pogojev za prevoznike v okviru posameznih vrst prevoza in med 
vrstami prevoza. Ker pa se celotni sklop pravic še ne uporablja v celoti in pravilno (npr. 
potniki ne poznajo svojih pravic, nacionalni organi še vedno uporabljajo zakon na različne 
načine), skuša Komisija pomagati: (a) prevoznikom k skladnejši in učinkoviti uporabi 
zakonodaje EU; (b) nacionalnim organom k usklajenemu izvrševanju varstva potnikov v 
vseh vrstah prevoza; (c) potnikom k boljšemu razumevanju, kaj lahko zakonito pričakujejo 
(in česa ne morejo) kot minimalno kakovost storitev med potovanjem (Evropska komisija 
2011a, str. 2).  
Pravice potnikov temeljijo na: (a) nediskriminaciji, (b) točnih, pravočasnih in dostopnih 
podatkih ter (c) takojšnji in sorazmerni pomoči. Iz teh treh načel tudi izhaja naslednjih 
deset pravic, ki predstavljajo vizijo pravic potnikov pri vseh vrstah prevoza (Evropska 
komisija 2011a, str. 2-3):  
1. pravica do nediskriminacije pri dostopu do prevoza; 
2. pravica do mobilnosti: dostopnost in pomoč brez dodatnih stroškov za invalidne 
potnike in potnike z omejeno mobilnostjo; 
3. pravica do obveščenosti pred nakupom in v različnih fazah potovanja, predvsem v 
primeru prekinitve; 
4. pravica do odpovedi potovanja (povračilo celotnih stroškov vozovnice), kadar 
potovanje ne poteka v skladu z načrti; 
5. pravica do izpolnitve prevozne pogodbe v primeru prekinitve (preusmeritev na drugo 
progo ali rezervacija druge vozovnice); 
6. pravica do pomoči pri veliki zamudi ob odhodu ali na vozliščih; 
7. pravica do nadomestila pod določenimi pogoji; 
8. pravica do odgovornosti prevoznika za potnike in njihovo prtljago; 
9. pravica do hitrega in dostopnega sistema za obravnavo pritoţb; 
10. pravica do popolne uporabe in učinkovitega izvrševanja zakonodaje EU. 
Evropska komisija je 13. marca 2013 predstavila nov predlog o pravicah letalskih 
potnikov, v katerem pojasnjuje pravne nejasnosti in, kjer je to potrebno, predlaga 
spremembe znotraj skoraj vseh zgoraj naštetih desetih pravic za področje letalskega 
prometa. Evropski parlament je skoraj leto pozneje (5. februarja 2014) glasoval o teh 
predlogih Komisije za okrepitev pravic potnikov in izglasoval močno podporo. Nadaljnji 
koraki pri sprejemanju nove zakonodaje so bili zaradi volitev v Parlament (25. maja 2014) 
prestavljeni na čas po volitvah, ko bo Parlament konstituiran. Predvidena so pogajanja 
predstavnikov drţav članic na Svetu EU za promet, da bi se dogovorili o stališču 
(splošnem pristopu) o reviziji uredbe o pravicah letalskih potnikov, nato pa še 
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podrobnejša pogajanja v zvezi s predlogi (zakonodajni postopek) med Parlamentom, 
Svetom EU in Komisijo (Evropska komisija, 2014).  
Komisija v obrazloţitvi predlogov spreminjanja zakonodaje na področju pravic potnikov v 
letalskem prometu ugotavlja, da se je od začetka veljavnosti Uredbe št. 261/2004 stanje 
na tem področju nenehno izboljševalo. Na podlagi novih predpisov se je spremenilo 
ravnanje letalskih druţb, saj se je zmanjšalo število primerov zavrnitve vkrcanja in 
odpovedi komercialnih letov, obravnava potnikov med potovanjem pa je postala veliko 
bolj poštena. Revizija zakonodaje je potrebna, ker nadaljnje izboljševanje stanja z 
drugačnim ukrepanjem, kot je zakonodajno (npr. smernice in prostovoljni sporazumi), ni 
več mogoče. Komisija izpostavi, da je glavni problem, s katerim se srečujejo potniki, 
dobra zaščita s pravicami, opredeljenimi v zakonodaji EU, ki jih je v praksi teţko uresničiti, 
saj letalski prevozniki teh pravic ne upoštevajo ustrezno, kar velja za pravice, opredeljene 
tako v Uredbi št. 261/2004 kot tudi v Montrealski konvenciji in Uredbi št. 2027/972 
(Evropska komisija, 2013).29 Sledi opredelitev štirih glavnih razlogov, ki drţavljanom EU 
onemogočajo polno uveljavljanje njihovih pravic v letalskem prometu. 
Prvi razlog je pravna sivina oz. pomanjkljive opredelitve in nejasni predpisi v besedilu 
Uredbe št. 261/2004, ki urejajo različne primere (Evropska komisija, 2014). 
1. Skladno z Uredbo št. 261/2004 morajo letalski prevozniki potnikom zagotoviti 
informacije o njihovih pravicah, niso pa obvezani, da jih na kraju samem obvestijo o 
dogodku, zato je v predlog sprememb uvedena naslednja nedvoumna obveznost. 
Potniki morajo biti redno in kolikor je mogoče zgodaj obveščeni o odpovedi ali zamudi 
leta (najpozneje 30 minut po načrtovanem času odhoda) ter o predvidenem času 
odhoda takoj, ko je ta podatek znan. 
2. V primeru izrednih okoliščin letalskim prevoznikom ni treba plačati odškodnine 
potnikom, vendar pa te okoliščine v Uredbi št. 261/2004 niso jasno opredeljene. 
Komisija je v predlogu izredne okoliščine opredelila »kot okoliščine, ki niso neločljivo 
povezane z običajnim izvajanjem dejavnosti zadevnega letalskega prevoznika in jih ta 
ne more dejansko nadzorovati.« Primer izrednih okoliščin so naravne nesreče in 
stavke kontrolorjev zračnega prometa, ne pa tudi tehnične teţave, ugotovljene med 
rutinskim vzdrţevanjem letala. 
3. Potniki v letalskem prometu lahko na podlagi sodbe Sodišča EU zahtevajo odškodnino 
pri zamudah, dolgih najmanj tri ure (razen v izrednih okoliščinah). To odločitev 
Sodišča vsebuje tudi predlog Komisije, ki hkrati določa tudi rok za odškodnino, in sicer 
                                        
29 Ankete izvedene v Nemčiji, Veliki Britaniji in na Danskem so pokazale, da: (a) 75 % anketiranih 
potnikom, ki so se srečali z zamudami ali odpovedmi, je bila ponujena moţnost preusmeritve 
potovanja, kar jim je omogočilo izpeljati načrtovano pot; (b) je bila oskrba v obliki obrokov, 
osveţilnih pijač in nastanitve ponujena v manj kot 50 % primerov; (c) je le majhen odstotek 
anketiranih potnikov, ki so bili upravičeni do finančnega nadomestila, tega tudi prejel; (č) več kot 
20 % potnikov, ki so vloţili pritoţbo, od letalskega prevoznika ni prejelo odgovora (Evropska 
komisija, 2013). 
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pet ur za vse lete znotraj EU in krajše mednarodne lete, pri katerih je razdalja krajša 
od 3.500 km. Za ostale mednarodne lete znaša rok devet ur (razdalja, krajša od 6.000 
km) oz. dvanajst ur (razdalja, daljša od 6.000 km). Tako naj bi imele letalske druţbe 
dovolj časa, da odpravijo teţave in let izvedejo, namesto, da ga le odpovedo. 
4. Sedanja pravila glede pomoči implicitno veljajo tudi za zamude na ploščadi, kjer 
potniki čakajo na krovu letala (pravica do osveţilnih pijač in obrokov ter pravica do 
odpovedi leta po preteku petih ur), predlog pa te pravice tudi izrecno navaja. Poleg 
tega bi potnikom na ploščadi v primeru več kot enourne zamude zagotovil pravico do 
klimatiziranega prostora, uporabe stranišča, zdravniške pomoči in pitne vode ter v 
primeru najmanj peturne zamude pravico do odpovedi potovanja (zahteva po 
izkrcanju). 
5. Po veljavni evropski zakonodaji ni jasno, kdaj mora prevoznik potnikom dovoliti 
preusmeritev potovanja z drugo letalsko druţbo, zato predlog določa, da mora letalski 
prevoznik potnikom ponuditi preusmeritev, če je na voljo, kadar preusmeritve v 12 
urah ne more zagotoviti z lastnimi leti. 
6. Prav tako v veljavni zakonodaji ni jasno opredeljeno, kakšne pravice do pomoči in 
odškodnine imajo potniki, kadar zamudijo povezovalni let zaradi zamude predhodnega 
leta. Predlog jasno definira, da so potniki upravičeni do pomoči po dveh urah in do 
odškodnine, če je zamuda ob prihodu daljša od petih ur za vse lete znotraj EU in 
krajše mednarodne lete (razdalja, krajša od 3.500 km) oz. daljša od devetih ur 
(razdalja, krajša od 6.000 km) ali dvanajstih ur (razdalja, daljša od 6.000 km). 
Predlog Komisije vsebuje tudi nekaj novih pravic potnikov. V primeru uveljavitve predloga 
bi prišlo do odprave nejasnosti med potniki, katerih let je bil prestavljen, in potniki, pri 
katerih je prišlo do zamude ali odpovedi leta, saj bi bili enako obravnavani takrat, ko je let 
prestavljen manj kot dva tedna pred izvirnim časom odhoda. Prav tako bi lahko potniki 
najpozneje 48 ur pred odhodom zahtevali brezplačen popravek napačno navedenega 
osebnega imena. Predlog pa tudi določa, da potniku ne sme biti zavrnjeno vkrcanje na 
povratni let, do katerega je upravičen s povratno vozovnico, tudi če odhodnega leta ni 
izkoristil. Nove pravice v predlogu, ki se nanašajo na ravnanje s prtljago, pa določajo da 
morajo: (a) letalski prevozniki potnikom z zmanjšano mobilnostjo omogočiti, da ob prijavi 
brez dodatnih stroškov prijavijo dejansko vrednost opreme za gibanje, s čimer prevoznik 
postane odgovoren za dejansko vrednost opreme (dopolnitev Montrealske konvencije); 
(b) letalski prevozniki dovoliti prevoz manjših glasbil v potniški kabini in jasno navesti 
pogoje za prevoz večjih glasbil v prtljaţnem prostoru letala; (c) letalski prevozniki 
zagotoviti obrazce, s katerimi je mogoče vloţiti pritoţbo ţe na letališču in ki jih morajo 
letalski prevozniki sprejeti kot veljavne (odgovor na stroge roke, določene v Montrealski 
konvenciji). Predlog glede prtljage še določa, da bodo nacionalni izvršilni organi, 
imenovani na podlagi Uredbe (ES) št. 261/2004, odgovorni tudi za izvrševanje predpisov o 
odškodninah zaradi neustreznega ravnanja s prtljago ter da morajo biti potniki ob 
rezervaciji in na letališču natančno obveščeni o omejitvah v zvezi s prtljago in dodatnih 
stroških za prtljago (Evropska komisija, 2014). 
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Drugi razlog za revizijo zakonodaje o pravicah potnikov v letalskem prometu so teţave 
potnikov pri reševanju njihovih pritoţb in nedosledne ali premalo učinkovite sankcijske 
politike nacionalnih organov. Nacionalni izvršilni organi, odgovorni za spoštovanje in 
zagotavljanje spoštovanja pravic potnikov, delujejo namreč različno, zato predlog uvaja 
okrepljeno usklajevanje in izmenjavo informacij med temi organi ob podpori Komisije, ki 
lahko zahteva tudi uvedbo preiskave. Predlog nalaga nacionalnim izvršilnim organom še 
tehnično podporo organom za reševanje pritoţb – ti so odgovorni za posamezne pritoţbe 
potnikov - in tako krepi njihovo preventivno vlogo. Da bi odpravili teţave potnikov pri 
reševanju njihovih pritoţb, predlog od letalskih druţb zahteva, naj zagotovijo jasne 
postopke pri reševanju pritoţb (spletni obrazec, elektronski naslov) in pravočasne 
odgovore (v enem tednu za potrditev prejema pritoţbe in v dveh mesecih za uradni 
odgovor). V primeru sporov se bodo lahko potniki obrnili na organe za izvensodno 
reševanje pritoţb, ki bodo spor skušali rešiti enostavno in poceni. Predlog Komisije ureja 
še primere plačilne nesposobnosti letalskih prevoznikov30 in posredno tudi boljšo 
preglednost cen letov (Evropska komisija, 2014). 
Tretji razlog so nesorazmerna finančna bremena nekaterih obveznosti, ki lahko postanejo 
nesorazmerna za letalsko druţbo. Tako predlog ukinja osveţilne pijače, obroke in 
nastanitev v nedoločenem časovnem obdobju (npr. v kriznih razmerah zaradi vulkanskega 
pepela) in pomoč v izrednih okoliščinah omejuje na tri noči, a hkrati (z ţe omenjeno 
dolţnostjo do hitrejše preusmeritve potovanja) od letališč, letalskih prevoznikov in drugih 
uporabnikov letališč zahteva, da pripravijo načrte ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih za 
potnike, ki na letališčih obtičijo zaradi večjih motenj obratovanja. Predlog ureja 
nesorazmernost med stroški in prihodki tudi na letih, pri katerih je razdalja krajša od 250 
km, in z letali, ki imajo manj kot 80 sedeţev, ter tako v teh primerih odpravlja obvezno 
zagotovitev nastanitve potnikov (Evropska komisija, 2014). 
 
                                        
30 Potniki lahko v primeru odpovedi leta zaradi plačilne nesposobnosti letalskega prevoznika 
teoretično uveljavljajo vse pravice, letalski prevoznik pa spoštovanja teh pravic pogosto ne more 
zagotoviti. Zato so nacionalni organi v predlogu Komisije pozvani, naj z medsebojnim 
usklajevanjem ustrezno spremljajo finančno stanje letalskih prevoznikov ter se po potrebi na 
podlagi enotnega pristopa odločijo za začasno prepoved njihovega obratovanja, da bi čim bolj 
zmanjšali negativne posledice za potnike (Evropska komisija, 2014). 
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6 PRIMERJAVA PRAVIC POTNIKOV V LETALSKEM PROMETU 
MED EU IN ZDA 
Leta 2010 je Scott McCartney, novinar časopisa Wall Street Journal, primerjal pravice 
potnikov v letalskem prometu v ZDA, EU in Kanadi ter ugotovil, da kljub trudu drţav, da bi 
pomirile nejevoljo letalskih potnikov in pri letalskih ponudnikih izsilile višji nivo ravnanja s 
strankami, moţnosti potnikov za ustrezno kompenzacijo v primerih napak letalskih 
prevoznikov še vedno niso optimalne. Njegova podrobna primerjava pravic potnikov med 
ZDA in EU je v obeh primerih pokazala majhne prednosti v korist potnikov. Čeprav ima EU 
na tem področju močnejši pravni okvir, so v praksi razlike za potnike dokaj majhne 
(McCartney, 2010).   
Tabela 2: Primerjava pravic letalskih potnikov v EU in ZDA 
 EU ZDA 
Zamude 
Obrok in telefonski klic pri dvourni 
zamudi na krajših in pri štiriurni 
zamudi pri daljših letih. 
Ni pravil. 
Odpovedi 
Obrok, dva telefonska klica in včasih 
hotel med čakanjem. Kompenzacija 
do 600 EUR, razen če je potnik 
obveščen vsaj dva tedna prej ali 
premeščen na let s podobnim 
odhodom in prihodom. 
Ni kompenzacije. Če je 
krivda na strani letalskega 




Odgovornost do 1.500 dolarjev na 
potnika. 
Odgovornost do 3.300 




125 do 600 EUR - odvisno od 
razdalje leta. 
V večini primerov povrnitev 
stroškov v znesku 200 % 




Ni posebnih pravil. 
Potnike morajo po treh urah 
pustiti, da se izkrcajo, če 
pilot in zračni kontrolorji 
presodijo, da je varno za 
vrnitev v stavbo letališča. 
Vir: McCartney (2010) 
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Potniki, ki so črtani s seznama potnikov, so tako v primeru EU kot ZDA deleţni pribliţno 
enakega povračila stroškov (glej tabelo 2). In potniki, katerih prtljaga je bila izgubljena, so 
upravičeni do večje vsote denarja po pravilih ZDA kot v EU. V primerih zamud letal za 
lakoto potnikov bolje poskrbijo v EU kot v ZDA. Poleg tega v ZDA ni nobenih posebnih 
določil glede nastanitev v primerih zamud letal, medtem ko pravila v EU določajo 
brezplačne obroke in osveţilne pijače ter dva brezplačna telefonska klica po dveh urah 
sedenja na letališču (McCartney, 2010). Vendar ta primerjava ni več povsem aktualna, saj 
se je leta 2011 zakonodaja na področju pravic potnikov v letalskem prometu v ZDA 
bistveno spremenila (več v nadaljevanju). 
6.1 PRAVICE POTNIKOV V LETALSKEM PROMETU 
Deregulacija letalske industrije, ki se je v ZDA zgodila leta 1978, je odpravila zvezni 
nadzor nad številnimi poslovnimi praksami v letalskem prometu, vključno z oblikovanjem 
cen in načrtovanjem poti znotraj meja. Zato skuša zvezna vlada vse od tedaj uveljaviti 
zakonodajo, ki bo potrošnike v letalskem prometu ščitila. Stopnja, do katere so pravice 
letalskih potnikov uzakonjene, je v veliki meri odvisna od Kongresa in odborov (zgornjega 
in spodnjega doma), pristojnih za promet. Predvsem pa lahko Kongres pooblasti ali 
zahteva od ameriškega Ministrstva za promet (Department of US Transportation), da 
sprejme pravila o določenih zadevah, ali pa sam sprejme zahteve za letalske prevoznike 
prek neposredne zakonodaje. Ukrepa lahko tudi Urad za transport ZDA, in sicer v 
posebnih primerih proti letalskim prevoznikom, ki kršijo pravila o varstvu potrošnikov 
(Tang, 2013, str. II). 
Skladno z demokratičnim načelom delitve oblasti je ameriško Ministrstvo za promet 
odgovorno za izvajanje in uveljavljanje pravic letalskih potnikov na podlagi zakonov, ki jih 
sprejme Kongres. Poleg tega lahko razvija pravilnike, ki temeljijo na bolj splošnem 
kodificiranem pravu, kar mu daje široka pooblastila glede predpisovanja pravil, standardov 
in postopkov, ki se nanašajo na letalski promet. Na podlagi pravilnikov, ki so tako del 
ameriške zakonodaje, lahko Ministrstvo vzpostavlja pravila o zaščiti potnikov v letalskem 
prometu, ki veljajo tudi za mednarodne lete tako v kot iz ZDA in sicer temeljijo praktično 
le na mednarodnih dogovorih in pogodbah. Vprašanja odgovornosti letalskih prevoznikov, 
med njimi nadomestila za izgubljeno prtljago in poškodbe potnikov na mednarodnih letih, 
v splošnem ureja Montrealska konvencija in ne ameriška zakonodaja. Določene lete med 
ZDA in drugimi drţavami ureja celo bistveno starejša Varšavska konvencija. Pravilniki 
Ministrstva ne veljajo popolnoma za lete, ki jih skupno izvajata ameriški in neameriški 
letalski prevoznik (npr. pri daljših letih, ko potniki prestopijo na drugo letalo, drugi del poti 
opravijo neameriški prevozniki). V tem primeru drugi del potovanja ni podvrţen ameriškim 
pravilom glede urejanja daljšega čakanja potnikov na letalu, čezmernega števila prodanih 
kart in podobnih teţav potnikov v letalskem prometu (Tang, 2013, str. 2-3). 
Večina pravil Ministrstva za promet, ki se tičejo potrošnikov, temelji na odstavku 41712 
ameriške zakonodaje, ki določa, da se potrošnike zaščiti pred nepoštenimi ali zavajajočimi 
praksami, oz. na odstavku 41702, ki Ministrstvo za promet pooblašča, da lahko od 
letalskih prevoznikov zahteva zagotavljanje varne in ustrezne sluţbe v meddrţavnem 
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prometu. V decembru 2009 je Ministrstvo za promet izdalo celovit končni pravilnik 
Krepitev zaščite letalskih potnikov, ki je razširil regulativno zaščito tudi na letalske potnike. 
Pravilnik je vzpostavil postopanje v primerih podaljšanih zamud, ko so potniki ţe na krovu 
letala, reševanje teţav pri letih s ponavljajočimi se zamudami ter izboljšanje obveščanja 
potnikov glede sprememb v letalskem prometu. Aprila 2011 je Ministrstvo nadaljevalo 
oblikovanje predpisov in okrepilo pravice letalskih potnikov še v primerih preveč prodanih 
letalskih kart, odpovedi letov in zamud. Pravilnik zahteva tudi dostop potrošnikov do 
točnih in ustreznih podatkov glede izbire letov, izboljšanje odzivnosti agencij na pritoţbe 
strank in vidni prikaz letalske druţbe za celotni strošek poleta, vključno z vsemi drţavnimi 
in letalskimi taksami. Pomemben je tudi Zakon o modernizaciji in reformi Zvezne letalske 
administracije iz leta 2012, ki prav tako vključuje številne določbe o pravicah letalskih 
potnikov. Ta zakon je ustvaril trdnejšo pravno podlago za zgoraj navedena pravilnika 
Ministrstva. Kljub temu so številna vprašanja glede pravic potnikov v letalskem prometu, 
vključno z razkritjem dogovorov o skupnih letih, odškodnin za potnike v primerih preveč 
prodanih letalskih kart in razkritja dodatnih pristojbin, ostala nezadostno opredeljena 
(Tang, 2013, str. II). 
V nadaljevanju bom primerjala pravice potnikov v letalskem prometu med EU in ZDA v 
treh skupinah pravil, ki so običajno najbolj izpostavljena in kjer skušajo potniki svoje 
pravice vse pogosteje uveljavljati.  
6.1.1 ZAVRNITEV VKRCANJA 
Pravice potnikov v letalskem prometu v ameriški zakonodaji urejajo določbe pod naslovom 
14 – aeronavtika in vesolje. Znotraj tega določa pravila glede zavrnitve vkrcanja del 250 
pri čezmerni prodaji letalskih vozovnic. In iz tega dejstva izhaja tudi bistvena razlika pri 
zavrnitvi vkrcanja potnikov v ZDA in EU. Če potniki v ZDA lahko uveljavljajo svoje pravice 
pri zavrnitvi vkrcanja le, kadar je letalski prevoznik prodal za določen let preveč vozovnic, 
so v EU upravičeni do varstva vsi potniki, ki imajo potrjeno rezervacijo in so prijavljeni na 
let, ne glede na vzrok zavrnitve.31  
S podrobnejšo primerjavo pravil lahko najdemo še več razlik. Zakonodaja ZDA v odstavku 
250.2a določa, da mora vsak letalski prevoznik zagotoviti, da se neprostovoljno zavrne 
vkrcanje najmanjšemu moţnemu številu potnikov s potrjeno rezervacijo, česar Uredba št. 
261/2004 posebej ne izpostavlja. Enako kot to določa Uredba št. 261/2004 (člen 4), tudi 
ameriška zakonodaja od letalskega prevoznika zahteva, da mora v primeru preveč 
prodanih kart in posledično zavrnitve vkrcanja najprej pozvati prostovoljce, da se 
odpovejo svojim rezervacijam, in šele nato lahko zavrne vkrcanje potnikom na podlagi 
drugih pravil (odstavek 250.2b). Če za primere, ko je prostovoljcev premalo, člen 4 
Uredbe št. 261/2004 določa, da lahko letalski prevoznik v primeru neprostovoljne 
zavrnitve zavrne vkrcanje potnikov proti njihovi volji in jim mora takoj izplačati odškodnino  
                                        
31 V primerjavah pravil so izvzeti nekateri izredni primeri, ko je let upravičeno odpovedan (npr. 
zdravstveni in varnostni razlogi). 
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in ponuditi pomoč, ameriški zakon določa, da mora letalski prevoznik predhodno 
vzpostaviti lastna pravila in kriterije, ki bodo določili vrstni red potnikov za zavrnitev 
vkrcanja (odstavek 205.3). 
Odstavek 250.5 določa višino nadomestila v primeru zavrnitve vkrcanja, in sicer 
nadomestilo za neprostovoljce v letalskem prometu: (a) to ni potrebno, če potniki pridejo 
na cilj z alternativnim letom ne več kot eno uro pozneje od prvotno predvidenega leta; (b) 
znaša 200 % zneska vozovnice (vendar ne več kot 650 dolarjev), če dospejo potniki na 
cilj z alternativnim letom več kot eno uro pozneje, a ne več kot dve uri (v primerih letov v 
in iz tujine pa štiri ure) pozneje od prvotno predvidenega leta; (c) znaša 400 % zneska 
vozovnice (vendar ne več kot 1.300 dolarjev), če letalski prevoznik ne ponudi 
alternativnega leta, s katerim potniki dospejo na cilj najpozneje dve uri (v primerih letov v 
in iz tujine pa štiri ure) pozneje od prvotno predvidenega leta. Letalski prevozniki lahko 
ponudijo neprostovoljcem nadomestilo v gotovini ali pa na transparenten način v obliki 
brezplačnih ali niţjih cen vozovnic. Letalski prevoznik je dolţan še: (a) ponuditi potniku 
nadomestilo za zavrnitev vkrcanja na dan in na mestu, kjer je do zavrnitve prišlo ali 
najpozneje v 24-ih urah (odstavek 250.8), (b) obvestiti potnika o vseh podrobnostih 
postopka zavrnitve vkrcanja (odstavek 250.9), (c) objavljati podatke o zavrnitvah vkrcanja 
(odstavek 250.10) in (č) predhodno obvestiti javnost o moţnosti zavrnitve vkrcanja 
(odstavek 250.11). 
Zgoraj navedena pravila se od evropskih razlikujejo najprej po tem, da mora letalski 
prevoznik, ki posluje v ZDA, izdelati in transparentno uveljavljati svoj načrt postopanja v 
primerih zavrnitve vkrcanja potnikov, na podlagi katerega lahko vkrcanje tudi zavrne. Po 
drugi strani mora letalski prevoznik, ki leti v ali iz EU, na podlagi Uredbe št. 261/2004 
(člen 8) potnikom ponuditi izbiro med povračilom stroškov in spremembo poti, vkrcanje pa 
lahko zavrne šele, kadar število prostovoljcev ni zadostno. V tem primeru so potniki v EU 
upravičeni do povračila stroškov ali spremembe poti, hkrati pa tudi do izplačila odškodnine 
in oskrbe (člen 4). Tu lahko opazimo še eno bistveno razliko. Ameriška zakonodaja v 
primerih zavrnitve vkrcanja potnikom ne zagotavlja pravice do oskrbe, v enakih primerih 
pa je potnik v EU upravičen do obrokov hrane in osveţilnih pijač ter hotelske nastanitve 
(člen 9 Uredbe št. 261/2004). Odškodnine v primerih zavrnitve vkrcanja za daljše lete, 
kjer so posledično zamude prihodov daljše od predvidenih, so v ZDA občutno višje kot v 
EU. Če znaša maksimalno izplačilo odškodnine v ZDA 1.300 dolarjev, je v EU od letalskega 
prevoznika mogoče dobiti največ 600 EUR, kar znaša pribliţno 820 dolarjev (Banka 
Slovenije, 2014). 
6.1.2 ZAMUDA LETA 
Pri zamudah letov je treba na začetku poudariti, da so ZDA podpisnice Montrealske 
konvencije in tako so ameriški letalski prevozniki dolţni spoštovati njene določbe, med 
drugim tudi, da je v primeru škode pri prevozu oseb, ki jo je povzročila zamuda, 
odgovornost prevoznika za vsakega potnika omejena na 4.150 SDR. 
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Drugi pravilnik za izboljšanje pravic potnikov v letalskem prometu, ki ga je ameriško 
Ministrstvo za promet izdalo v letu 2011, ureja več področij (v kodificiranem ameriškem 
pravu vsi odstavki v sklopu 259). Med drugim: zamude letov na ploščadi, ko so potniki ţe 
na krovu letala, pomoč potnikom, obveščanje o pomoči in zamudah, odzivanje na teţave 
potnikov, čezmerno prodajo vozovnic, oglaševanje polne cene vozovnic in spreminjanje 
njihove cene po nakupu, plačila prtljage ter spremembe načrta prihodov in odhodov letal. 
Odstavek 259.4 ameriške zakonodaje določa, da morajo domači letalski prevozniki in tudi 
tuji (ki letijo v ali iz ZDA) na vseh letališčih (znotraj ZDA) uveljaviti načrte za ukrepanje v 
primerih zamud na ploščadi, ko so potniki ţe vkrcani na letalo. Takšen načrt predvideva, 
da bo prevoznik dovolil, da je letalo na ploščadi največ tri ure (v primeru letov v ali iz ZDA 
pa največ štiri ure), preden bo potnikom ponudil izkrcanje. Izjeme pri izkrcanju so le 
primeri, ko je lahko ogroţeno zdravje ali varnost potnikov oz. bi izkrcanje pomembno 
motilo izvajanje dejavnosti na letališču. Letalski prevoznik mora prav tako zagotoviti: (a) 
potrebno hrano in vodo za potnike najpozneje v dveh urah po tem, ko se ti vkrcajo 
(zamuda pri vzletu) oz. ko letalo pristane (zamuda pri prihodu); (b) uporabo sanitarnih 
prostorov in nudenje medicinske pomoči v času čakanja na ploščadi; (c) zadostne resurse 
za izvedbo načrta za ukrepanje; (d) obveščanje potnikov o statusu, vzrokih za čakanje in 
moţnostih za izkrcanje na največ vsakih 30 minut. Letalski prevoznik ni odgovoren za 
zamude leta potnikov, ki so se na lastno ţeljo izkrcali z letala. 
Naslednji odstavek (259.5) določa, da morajo ameriški in tuji letalski prevozniki (ki letijo v 
ali iz ZDA) za napovedane lete sprejeti, upoštevati in letno revidirati načrt dela s 
strankami, hkrati pa v številnih primerih določa tudi minimalne standarde ravnanja: 
1. ponuditi najniţjo ceno vozovnice, ki je na voljo – letalski prevoznik mora stranki 
razkriti, da je lahko drugje na voljo cenejša vozovnica;  
2. obveščati stranke glede zamud, odpovedi in preusmeritev letov;  
3. pravočasna dostava prtljage – letalski prevoznik se mora ustrezno potruditi, da 
izgubljeno prtljago vrne v roku 24 ur, v nasprotnem primeru pa potniku ponuditi 
ustrezno nadomestilo (primere izgubljene prtljage v domačem letalskem prometu 
podrobneje ureja odstavek 25432 ameriške zakonodaje, v mednarodnem prometu pa 
Montrealska konvencija);  
4. dopustiti eno izmed dveh opcij, da se rezervacije zadrţijo za 24 ur za navedeno ceno 
brez dodatnega plačila ali da se rezervacija odpove v roku 24 ur brez kazni; 
5. zagotoviti takojšna vračila (za npr. gotovino v roku 20 dni po prejemu prošnje);  
6. pri prevozu ustrezno poskrbeti za invalidne, tudi med daljšim čakanjem na ploščadi;  
7. med daljšimi zamudami s potniki na krovu ustrezno poskrbeti za njihove osnovne 
potrebe;  
                                        
32 Odstavek 254 ameriške zakonodaje določa, da letalski prevoznik pri uporabi velikih letal (60 
sedeţev ali več) v drţavnem ali mednarodnem letu ne sme omejiti svoje odgovornosti pri 
dokazljivih posrednih ali neposrednih poškodbah, izginotju ali zamudah osebnih predmetov 
potnikov, kar vključuje tudi prtljago, na manj kot 3.400 dolarjev na osebo.  
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8. ravnati z zavrnjenimi potniki zaradi preveč prodanih vozovnic pošteno in konsistentno; 
9. potnikom odkrito pokazati pravila v primerih odpovedi letov, najpomembnejša pravila 
med letenjem, predstaviti dostop do sanitarij in konfiguracijo letala;  
10. pravočasno obveščati potnike o spremembah voznih redov; 
11. zagotavljati odziv na pritoţbe potnikov; 
12. lajšati nevšečnosti potnikom pri odpovedih in preusmeritvah letov z obroki, 
telefonskimi klici in potrebnimi prenočitvami. 
Letalski prevoznik (tudi tuji, ki posluje v ZDA) je dolţan še: (a) na svojih spletnih straneh 
objaviti pogodbe o prevozu, načrte za ravnanje ob zamudah na ploščadi in načrte za 
ravnanje s strankami (odstavek 259.6); (b) odzivati se na teţave potnikov tako, da znotraj 
podjetja določi zagovornika interesov potnikov, ki bo lahko vplival na odločitve glede 
odpovedi in zamud letov, z informiranjem potnikov o postopku pritoţbe in primerno 
odzivnostjo (odstavek 259.7); obveščati potnike o znanih zamudah, odpovedih in 
preusmeritvah letov v roku 30 minut od spoznanja o spremembi voznega reda (odstavek 
259.8). 
Primerjava zgornjih zakonskih določil v delu pod številko 259 s pravili v EU spet kaţe na 
temeljno razliko. Določila ameriške zakonodaje se nanašajo izrecno na zamude, ko je 
letalo na ploščadi z ţe vkrcanimi potniki (pred vzletom) oz. je letalo pristalo in čaka na 
izkrcanje. Po drugi stani se evropska določila nanašajo na vse zamude glede na odhod po 
voznem redu, kar naj bi implicitno veljalo tudi za zamude na ploščadi, kjer potniki čakajo 
na krovu letala, in tako lahko uveljavljajo pravico do osveţilnih pijač in obrokov ter do 
odpovedi letu po preteku petih ur (člen 6 Uredbe št. 261/2004). Če so potniki tako v ZDA 
kot EU upravičeni do oskrbe s hrano in pijačo po preteku določenega časa (po dveh do 
štirih urah čakanja, odvisno od vrste leta), pa potniki v ZDA v primeru daljšega čakanja ne 
morejo odpovedati leta (in tako dobiti ustrezne odškodnine), ampak lahko zahtevajo 
izkrcanje, kjer pa so nato, če let zamudijo, odgovorni sami. 
6.1.3 ODPOVED LETA 
Po pregledu ameriške zakonodaje v delu, ki opredeljuje pravice potnikov v letalskem 
prometu, se nam zastavlja bistveno vprašanje: kakšne pravice imajo potniki v primerih 
odpovedi in zamud letov ter zavrnitev vkrcanja, ki niso posledica čezmerne prodaje 
vozovnic in zamude na ploščadi, ko so potniki na krovu letala. Tu stopi v ospredje tretji vir 
pravic potnikov v letalskem prometu, in sicer pogodba o letalskem prevozu (Contract of 
Carriage), ki predstavlja dogovor med letalskim prevoznikom in lastnikom vozovnice ter 
opredeljuje pravice, dolţnosti in odgovornosti strank v pogodbi. Na podlagi te pogodbe 
lahko potniki zahtevajo uveljavljanje svojih pravic na zveznem sodišču. Te pogodbe 
urejajo različna področja razmerij med strankama, od rezervacij in prodaje vozovnic do 
politike odpovedi letov in vračila stroškov (Tang, 2013, str. 4). 
Za primer lahko vzamemo največjega letalskega prevoznika v ZDA – American Airlines, ki 
na svoji spletni strani navaja 28 točk pogojev prevoza z letalom, med katerimi številne 
določajo pravice potnikov v letalskem prometu. Pogodba med American Airlines potnikom 
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sicer navaja, da si bo podjetje prizadevalo izpeljati prevoz posameznika in njegove 
prtljage v razumnem času, vendar hkrati dodaja, da časi v voznih redih niso zagotovljeni 
in tako niso del te pogodbe. Podjetje lahko brez obvestila zamenja letalskega prevoznika 
ali letalo in - če je potrebno - spremeni kraje postankov, ki so navedeni na vozovnici. 
Podjetje ni odgovorno oz. ne sprejema odgovornosti za odpoved prevoza ali izvršitev 
katerega koli prevoza na voznem redu ali za spremembo leta glede na vozni red za kateri 
koli let. V pogodbi podjetje še zavrača kakršno koli odgovornost za katere koli posebne, 
vzročne ali posledične poškodbe, ki izhajajo iz prej navedenih določil (American Airlines, 
2014). Ministrstvo za promet ZDA v svojem priročniku za potovanje z letalom navaja, da 
večina letalskih prevoznikov v primeru odpovedi leta potnike preusmeri na drug let, prvi 
moţni let do istega cilja brez dodatnih stroškov. Potnikom priporoča, da v primeru 
morebitnega dolgega čakanja na alternativni let zaprosijo prevoznika za ureditev leta z 
drugim prevoznikom brez doplačila. Vsak letalski prevoznik, ki deluje v ZDA, ima namreč 
glede potnikov, ki zaradi zamud čakajo na letališčih, lastna pravila, saj glede tega ni 
nikakršnih zahtev na zvezni ravni (Ministrstvo za promet ZDA, 2011)  
Tako lahko ugotovimo, da ameriška zakonodaja poleg zgoraj naštetih primerov (predvsem 
zavrnitve vkrcanja zaradi preveč prodanih vozovnic in zamud na ploščadi z vkrcanimi 
potniki) letalskim prevoznikom nalaga predvsem transparentnost in upoštevanje lastnih 
sprejetih pravil, ukrepanje oz. neukrepanje prevoznikov v drugih primerih odpovedi in 
zamud ter zavrnitev vkrcanj pa je prepuščena njim samim. Zato tudi ne preseneča 
dejstvo, da so zamude in odpovedi letov ţe več let poglavitni vzrok nezadovoljstva 
potnikov v letalskem prometu v ZDA. Kljub temu, da je bil leta 2012 deleţ točnih prihodov 
15 največjih ameriških letalskih prevoznikov skoraj 82-odstoten in tako skoraj največji v 
zadnjih dveh desetletjih, se je število pritoţb glede na leto 2011 bistveno povečalo. Med 
prejetimi pritoţbami glede letov s prevozniki v ZDA, ki jih je prejelo Ministrstvo za promet, 
se jih tri četrtine nanaša na zamude in odpovedi (Ministrstvo za promet ZDA v: Tang, str. 
9-10).  
6.2 VAROVANJE PRAVICE DO ZASEBNOSTI  
Pravica do zasebnosti posameznika je v pravnem redu ZDA urejena občutno drugače kot v 
EU. Ustava je sicer ne pozna, vendar jo priznava sodna praksa, ki ima v ZDA bistveno 
večji pomen kot v večini evropskih drţav. Za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v 
zasebnem sektorju (za razliko od javnega) na zvezni ravni ne veljajo skoraj nobene 
omejitve (razen v nekaterih drţavah). Pravica do zasebnosti ima v ZDA manjšo teţo kot 
drugod po svetu, še posebej v EU. Američani so varovanje te pravice prepustili 
zakonitostim prostega trga, kjer si podjetja izmenjujejo osebne podatke z namenom 
povečanja dobička (Osek, 2009, str. 7-8). Tu se kaţe, da je temeljna razlika pri 
spoštovanju pravice do zasebnosti med EU in ZDA v aktivnem širjenju te pravice, saj 
skušajo drţave članice EU sprejeti enotna merila varovanja zasebnosti posameznika, ki 
bodo veljala tako za javni kot zasebni sektor. Na podlagi napisanega je tako logično 
pričakovati, da v ZDA zaradi zagotavljanja varnosti v zračnem prometu tudi bistveno 
močneje posegajo v pravico do zasebnosti posameznika. 
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Poleg sistema beleţenja in prenosa podatkov PNR, ki je bil sprejet v EU in je posledica 
ameriške zakonodaje, sta bila v ZDA po terorističnih napadih leta 2001 vpeljana še dva 
sistema, ki vključujeta obdelavo osebnih podatkov potnikov (Osek, 2009, str. 28). 
1. Sporazum, ki sta ga podpisali ZDA in Kanada, je predvidel sistem Smart Border, ki 
predstavlja akcijski načrt za vzpostavitev t. i. pametne meje in temelji na štirih ključnih 
točkah v mednarodnem prometu, med katerimi je tudi nadzor pretoka ljudi. Ta npr. 
vključuje (a) razvoj skupnih biometričnih indikatorjev in drugih potovalnih dokumentov 
(npr. kartice stalnega prebivališča), (b) alternativni inšpekcijski sistem, ki potnikom z 
nizkim varnostnim tveganjem posreduje dovoljenje za potovanje vnaprej, (c) prenovo 
begunske in azilne prakse in postopkov, s katerimi so poglobili varnostno preverjanje 
prosilcev, (č) izmenjavo podatkov na podlagi PNR, (d) ustanovitev posebnih enot na 
letališčih za analiziranje potnikov in (e) razvoj skupne avtomatizirane baze podatkov o 
imigrantih, ki se uporablja kot platforma za izmenjavo podatkov o imigrantih, 
obveščevalnih podatkov in analizo trenda teh. 
2. National entry-exit tracking sistem, ki ga uporablja ameriško Ministrstvo za 
domovinsko varnost, je program, ki predvideva izdajo vizumov za vstop v ZDA. 
Program uporablja biometrično tehnologijo, ki omogoča, da vlada ZDA ugotovi in 
preveri identiteto posameznika pred obiskom drţave. Na konzulatih primerjajo 
biometrične podatke prihodnjega potnika z bazami teroristov in kriminalcev. To – da bi 
ugotovili pristnost – potem ponovijo še pred vstopom posameznika v drţavo. Sistem 
nato v primeru pretečenega vizuma omogoča samodejno posredovanje opozorila in 
podatkov varnostnim in obveščevalnim agencijam. 
Pri primerjavi varovanja pravice do zasebnosti potnikov v letalskem prometu med EU in 
ZDA ne moremo mimo dejstva, da je prva na tem področju sledila drugi in posledično 
uvedla sistem PNR. Z vidika zagotavljanja varnejšega potovanja z letali sta EU in ZDA (na 
pobudo ZDA) sklenili sicer več sporazumov o izmenjavi osebnih podatkov. Vendar EU (v 
primerjavi z ZDA) sledi bolj previdnemu pristopu, kjer mora vsaka protiteroristična politika 
spoštovati človekove pravice potnikov, še posebej njihovo pravico do zasebnosti. Vseeno 
je mogoče tudi EU kljub večji previdnosti očitati, da prestopi prag pravno dovoljenega in 




V nalogi sem skladno z zastavljenimi cilji analizirala najpomembnejše pravne vire EU, ki 
urejajo pravice potnikov v letalskem prometu. Ugotovila sem, da je EU na tem področju v 
zadnjih dveh desetletjih oblikovala celovit pravni okvir, ki ga sestavljajo tako mednarodni 
sporazumi kot pravni viri primarnega in sekundarnega prava EU. Najpomembnejši 
mednarodni sporazum je Montrealska konvencija, ki so jo ratificirale vse drţave članice in 
ki potnikom v zračnem prometu zagotavlja predvsem osnovne pravice, letalskim 
prevoznikom pa določa odgovornost v primerih smrti in poškodb potnikov, izgubi in 
poškodbi prtljage, zamude letov ipd. Pogodbi o EU in delovanju EU določata pristojnost 
Unije na področju prometa in varstva potrošnikov, kjer je na tem področju izpostavljena 
teţnja po varovanju pravic potrošnikov. Pravice drţavljanov EU kot potnikov v zračnem 
prometu in tako potrošnikov nato opredeljuje sistem štirih uredb, ki so jih dolţni 
upoštevati vsi letalski prevozniki, ki imajo veljavno licenco, izdano v eni izmed drţav 
članic. Analizirane uredbe podeljujejo potnikom, ki letijo znotraj EU ali v EU, širok spekter 
pravic, in sicer od pravice do odškodnine v primeru nesreče, zavrnitve vkrcanja, odpovedi 
ali zamude letov do številnih pravic invalidnih oseb in prepovedi diskriminacije v zračnem 
prevozu.  
Na začetku naloge sem postavila hipotezo, da EU zagotavlja potnikom v letalskem 
prometu vse pomembne pravice, ki so v zakonodaji ustrezno urejene skladno z načelom, 
da evropska zakonodaja prevlada nad nacionalno. Navedeno hipotezo lahko potrdim, 
vendar s pridrţkom. Ţe sama Evropska komisija je priznala, da ima EU na tem področju 
razvit celovit pravni okvir, ki pa se v celoti še ne izvaja predvsem zaradi nepoznavanja 
zakonodaje, ter poleg tega predlagala tudi revizijo pravic potnikov v zračnem prometu 
zaradi določenih nejasnosti oz. različnih interpretacij določb v Uredbi št. 261/2004. Zato 
se pridrţek nanaša na primere, o katerih bo v kratkem odločal Evropski parlament in ki 
predstavljajo »škrbino« v veljavni zakonodaji, v kateri npr. ni dovolj natančno 
opredeljeno, kaj so izredne okoliščine in ni jasno navedeno, da lahko potniki uveljavljajo 
svoje pravice tudi v primeru čakanja letala na ploščadi z vkrcanimi potniki.  
V drugem delu naloge sem preverila drugo hipotezo, ki pa jo lahko v celoti potrdim, saj 
EU svojim drţavljanom zagotavlja visok nivo varstva pravic v zračnem prometu. Gre za 
bistveno večji spekter pravic in bolje varovano pravico do zasebnosti potnikov kot v 
primeru ZDA. Da gre za visoko raven varstva pravic potnikov v letalskem prometu, je 
pokazala prav primerjava z ZDA, pri kateri je analiza zakonodaje potrdila, da imajo potniki 
v letalskem prometu v ZDA zagotovljenih občutno manj pravic kot potniki v EU. Sicer so v 
ameriški zakonodaji nekoliko bolj poudarjene pravice, ki se nanašajo na sprotno 
obveščanje potnikov o spremembah in na transparentnost postopkov. Poleg tega 
zakonodaja tudi natančno ureja in ščiti potnike v primerih čakanja letal na ploščadi z 
vkrcanimi potniki (tega evropska zakonodaja izrecno ne omenja) in primerih zavrnitve 
vkrcanja na letalo kot posledice preveč prodanih vozovnic, po drugi strani pa urejanje 
številnih drugih primerov odpovedi in zamud letov ter zavrnitev vkrcanja, ki v zakonodaji 
ali Montrealski konvenciji niso opredeljeni, prepušča letalskim prevoznikom. Pri ZDA tako 
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ne moremo govoriti o celovitem pravnem okviru, ki zagotavlja potnikom v letalskem 
prometu vse potrebne pravice, kot je to mogoče potrditi za EU. Pravilnik letalskega 
prevoznika pač ni enakovreden uredbam v evropski zakonodaji v zvezi s pravicami 
potnikov. Tudi pri pravici do zasebnosti potnikov v letalskem prometu je med ZDA in EU 
opaziti majhno razliko. Če je EU na tem področju sledila ZDA in dovolila zbiranje, hrambo 
in prenos osebnih podatkov o potnikih, je zavedanje o problematičnosti poseganja v 
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